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This quantitative study discusses the sources of work stress for the learning resources specialist in public 
schools at "wilayat Seeb". The problem is the increase in the volume of tasks and burdens of the learning 
resources specialist in the Sultanate's schools, which means increasing "work pressure". Therefore, the 
study aims at: Diagnosing the sources of work stress in the specialist learning resources in public schools. 
The researcher adopted the descriptive analytical approach, the study population consisted of (94) 
individuals, the sample was limited to (55) individuals. The questionnaire consists of (68) statements 
distributed in (7) axes sources of work pressure. The study findings: The learning resources specialist suffers 
from sources of great work pressures resulting from the nature of work and change, qualification and 
training, and the presence of four sources of work stresses are available on average. The results also 
showed that the source of work-related stress at work is low. 
Keywords: work stress, learning resources, stress sources.  
:صخهًنا 
 ؛خ٤ٌُٔا خعاسذُا ٙزٛ ؼهب٘ر خ٣لاٞث خ٤ٌٓٞؾُا طساذُٔبث ِْؼزُا سدبقٓ ٢ئبقخأ ٟذُ َٔؼُا هٞـم سدبقٓ
ت٤غُاٝ . ٢ك خٌِؾُٔا صشجر بٔٓ ،خ٘طِغُا طساذٓ ٢ك ِْؼزُا سدبقٓ ٢ئبقخأ ٟذُ ءبجػلأاٝ ّبُٜٔا ْغؽ ٢ك دب٣دصا
٢٘ؼ٣ "َٔؼُا هٞـم" ذ٣اضر.  فذٜر ازُ ِْؼزُا سدبقٓ ٢ئبقخأ ذ٘ػ َٔؼُا هٞـم سدبقٓ ـ٤خؾر :خعاسذُا
ثخ٤ٌٓٞؾُا طساذُٔب .٢ِ٤ِؾزُا ٢لفُٞا ظُٜ٘ٔا شؽبجُا ذٔزػا ،ٖٓ خعاسذُا غٔزغٓ ٌٕٞر (94  ادشك ) ، دشقزها
( ٠ِػ خ٘٤ؼُا55  ادشك )ٖٓ خٗبجزعلاا ذٔٔف . (68 )بجػ( ٠ِػ خػصٞٓ حس7سٝبؾٓ ) ٓ سدبقَُٔؼُا هٞـن. 
خعاسذُا ظئبزٗ دشٜظأ: ِْؼزُا سدبقٓ ٢ئبقخأ ٕأ ٖػ خغربٗ حش٤جً َٔػ هٞـم سدبقٓ ٖٓ ٕٞٗبؼ٣  خؼ٤جه
ش٤٤ـزُاٝ َٔؼُا ت٣سذزُاٝ َ٤ٛؤزُاٝدٞعٝٝ ، ٞزر َٔؼُا هٞـم سدبقٓ ٖٓ خؼثسأاوعٞزٓ خعسذث شكبًٔ .  دشٜظأ
ُاظئبز٘ َٔؼُا ٢ك دبهلاؼُبث وجرشُٔا َٔؼُا وـم سذقٓ ٕأ ِ٤ِه خعسذث شكٞز٣.خ 
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 ٓقبدس اُنـٞه.، ٓقبدس اُزؼِْ، مـٞه اُؼَٔ: ًِٔبد ٓلزبؽ٤خ
 
 انًقذيخ :
اُلشد ٣ٞاعٚ اُنـٞه ك٢ ؽ٤برٚ اُ٤ٞٓ٤خ ك٢ اُج٤ذ ٝخبسعٚ، ٝٛ٢ ظبٛشح ٓٞعٞدح ك٢ ًَ أُغزٔؼبد، ؽ٤ش إٔ 
اُغ٘ظ أٝ أٌُبٕ أٝ اُضٓبٕ ( ُط ػِ٠ عٔ٤غ كئبد أُغزٔغ، ثـل اُ٘ظش ػٖ اُؼٔش اُضٓ٘٢ ُلأكشاد أٝ ٝرـُـٔبس َ
ؽض٤ٖ ٌُٜٞٗب أفجؾذ ٓؾٌِخ رلشك ٗلغٜب ٝ رئصش ُجباُنـٞه ػِ٠ اٛزٔبّ اُؼِٔبء ٝ ا ٝهذ ٗبُذ. )9002أُوبثِخ،
ُِٔغبلاد اُؾ٤بر٤خ   ػِ٠ الإٗغبٕ ٝ ػِ٠ أدائٚ ٝ اٗلؼبلارٚ ، ٝ هذ رْ رق٘٤ق اُنـٞه اُ٠ ػذح أف٘بف رجؼب  
أُزؼذدح ، ٓضَ اُنـٞه الاعزٔبػ٤خ ٝ اُنـٞه الاهزقبد٣خ ٝ اُنـٞه اُؼبهل٤خ ٝ اُنـٞه الأعش٣خ ٝ اُنـٞه 
 .)8002اُذساع٤خ (علآ٢،
ثؤٜٗب: (اُؼٞآَ أُغججخ ُِنـٞه اُ٘بثؼخ ٖٓ ث٤ئخ اُؼَٔ ٝ أُزؼِوخ  ٓقبدس اُنـٞه) 8 :2006ف اُؾشاف٢ (ػش ّ
 ، أُغزل٤ذ٣ٖ، ٓطبُت اُؼَٔ، اُؼِٔ٤بد اُز٘ظ٤ٔ٤خ).َاس١، اُزو٘٤بد اُؾذ٣ضخ، اُؼلاهبد ك٢ اُؼٔثؼٞآَ اُذػْ الإد
) ثؤٜٗب: (اُؼٞآَ أُزؼِوخ ثبُٜٔ٘خ أٝ اُؾخـ اُز٢ رغجت ُِلشد اؽغبعب  232، 2206ٝ٣شٟ ٗؼبٓخ، ٝ ػِ٢ (
  .اُنـو داخَ اُلشد)ثبُنـو اُ٘لغ٢، ٝ ؿبُجب  ٓب رٞعذ ٛزٙ أُقبدس ك٢  ث٤ئخ اُؼَٔ، ث٤٘ٔب ٣ٞعذ 
ثؤٜٗب: (رغشثخ رار٤خ ُذٟ اُلشد رظٜش ٗز٤غخ ػٞآَ رار٤خ ، مـٞه اُؼَٔ) 62،  6206ف اُخق٤ج٢ (ػش ّك٤ٔب 
رشعغ ُِلشد ٗلغٚ أٝ ػٞآَ ث٤ئ٤خ ثٔب ك٤ٜب أُئعغخ اُز٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜب ٝ ٓب ٣زشرت ػِ٠ ٛزٙ اُؼٞآَ ٖٓ فشاػبد 
ُٜب اُلشد ٓٔب ٣ئد١ اُ٠ رـ٤جٚ أٝ رؤخشٙ ػٖ ػِٔٚ ًشد كؼَ ُزِي أٝ آصبس فؾ٤خ أٝ ٗلغ٤خ أٝ عًِٞ٤خ هذ ٣زؼشك 
) ثؤٜٗب: (اُؾبُخ اُز٢ ر٘ؾؤ ٖٓ اُزلبػَ ث٤ٖ 00 :2006ٝرشٟ أُؼٔش١ ( اُقشاػبد ٓٔب ٣ئصش عِجب  ك٢ أدائٚ).
ٓغججبد اُنـٞه ك٢ اُؼَٔ ٝ اُخقبئـ اُؾخق٤خ ُِلشد ٝ اُز٢ رغؼِٚ ػشمخ ُِزـ٤شاد ٝ الامطشاثبد 
ٖٝٓ ث٤ٖ أٗٞاع اُنـٞه رجشص  ُغغٔ٤خ ٝ أُؼشك٤خ ، ٝ اُز٢ رذكؼٚ اُ٠ رـ٤٤ش ٗٔو عًِٞٚ أُؼزبد).اُ٘لغ٤خ ٝ ا
جبؽش  ػِ٠ أُش ٤زؤصاُ راد .مـٞه اُؼَٔ، اُز٢ ٣٘ظش ُٜب ػِ٠ أٜٗب ٖٓ اُؼٞآَ اُٜبٓخ عذا  ك٢ ؽ٤بح أُ٘ظٔبد
أداء اُؼبِٓ٤ٖ، ٝرؤص٤شا  ؿ٤ش ٓجبؽش ػِ٠ أُغزٟٞ اٌُِ٢ لإٗغبص أٛذاف رِي أُ٘ظٔبد . (ػشث٤بد ٝ اُوذاػ 
 ) 1102،
أُؾبس اُ٤ٚ  6332ك٢ ػبّ   nonaCكوذ ًبٕ ًبٕٗٞ  .الا إٔ الاٛزٔبّ ثٔٞمٞع "مـٞه اُؼَٔ" ٣ؼذ ؽذ٣ضب ٗغج٤ب  
ٝهذ اػزجشد ا رؤص٤ش مـٞه اُؼَٔ ك٢ اُلشد ٝ ك٢ ٗظبٓٚ اُج٤ُٞٞع٢. ) أٍٝ اُجبؽض٤ٖ اُز٣ٖ ر٘بُٝٞ2006ك٢ (ػٔبس ،
"مـٞه اُؼَٔ" ٖٓ أؽذ أُظبٛش اُؼبٓخ اُز٢ ٣زؾٌ٠ ٜٓ٘ب الأكشاد اُؼبِٕٓٞ ك٢ أُئعغبد اُؾذ٣ضخ ، ٝ روّٞ 
ٛزا اداساد رِي أُئعغبد ثؼضٝ رُي اُ٠ أعجبة عغٔ٤خ ٝ رزغبَٛ الأعجبة اُ٘لغ٤خ ٝ الاعزٔبػ٤خ ٝ اُٞظ٤ل٤خ ، ٝ 
الأمٞاء ػِ٠ أعجبة ٝ اسرجبهبد ٛزٙ  ٓب دكغ اُ٠ اُؾبعخ لإثشاص أُؾٌِخ ٖٓ خلاٍ اُذساعبد ٝ اُجؾٞس ُزغِ٤و
 ٝ، )2206أُؾٌِخ ٝ دساعخ ٓقبدسٛب ٝ ً٤ل٤خ ػلاعٜب ُزٌٔ٤ٖ أُئعغبد ٖٓ رؾو٤ن أٛذاكٜب (ػشث٤بد ٝ اُوذاػ ،
 اُزؤص٤شاد ٖٓ ُِؾذ اعزخذآٜب ٣ٌٖٔ اُز٢ الاعزشار٤غ٤بد ٝ اُنـٞه رِي ٓغ اُزؼبَٓ عجَ ػِ٠ اُجبؽضٕٞ سًض هذ
ٝ٣ؤر٢ اُؼبِٕٓٞ ك٢ ٓغبٍ اُخذٓبد الإٗغبٗ٤خ ك٢ ٓوذٓخ  . )3006فبُؼ،( اُنـٞه رِي ٖٓ ر٘غْ هذ اُز٢ اُغِج٤خ
جشص ٣  ث٤ٖ ٛئلاءٝ ٖٓ أُٝئي اُز٣ٖ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ مـٞه اُؼَٔ ، ٝ خقٞفب  أُٝئي اُؼبِٓ٤ٖ ك٢ ٓغبٍ اُزؼِ٤ْ ، 
ٝ ٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ ٝ رُي ُٔب ُٜزٙ اُٞظ٤لخ ٖٓ أٛٔ٤خ ثبُـخ ٝ دٝس ثبسص ك٢ أُذسع٤خ اُؼبِٕٓٞ ك٢ أٌُزجبد 
 .اُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ 
اُ٠ إٔ ٓوٞٓبد اُغٞدح ك٢ أٌُزجبد روّٞ ػِ٠ صلاص٤خ ٌٓٞٗخ أعبعب ٖٓ اٌُلبءاد  ،ُِـقذ ثؼل اُذساعبدٝهذ خـَ 
اُجؾش٣خ "أُٞظل٤ٖ" ، ٝ اُوذساد ا٥ُ٤خ "رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٞٓبد"، ٝ الأداء اُغ٤ذ ػٖ هش٣ن الإربؽخ اُغ٤ذح ٝ 
ٝس اُز١ ٣وّٞ ثٚ ٝٗظشا  ُٔب روذّ ٖٓ أٛٔ٤خ اُذ .)2006 أُشم٤خ ُٔقبدس أُؼِٞٓبد ُِٔغزل٤ذ٣ٖ (سؽب٣ِ٢،
اُؼبِٕٓٞ ك٢ أٌُزجبد ٝ ٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ ك٢ أُ٤ذإ اُزشثٞ١، ٝٓب ٣زشرت ػِ٤ٚ ٖٓ أػجبء خبفخ ثْٜ ؛ كبْٜٗ 
: 2206ٝ ُٜزا ٗغذ إٔ ٗؼبٓخ ٝػِ٢ (ثبُنشٝسح ٓؼشمٕٞ ٓضَ ؿ٤شْٛ ٖٓ أُٞظل٤ٖ ُنـٞه اُؼَٔ أُز٘ٞػخ ، 
٠ ٓقبدس اُنـٞه أُٜ٘٤خ ك٢ أٌُزجبد لأٜٗب رؼذ ٝاؽذح "ٖٓ الأٛٔ٤خ إٔ ٣غِو اُنٞء ػِأٗٚ ا عذ)  ٝ032ؿ
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 ٖٓ ث٤ئبد اُؼَٔ اُز٢ ٣زٞهغ إٔ ٣ؾقَ ك٤ٜب مـٞه ٜٓ٘٤خ ٓخزِلخ أُقبدس".
) ؽٍٞ اُنـٞه أُٜ٘٤خ ك٢ ٝظ٤لخ اُؼبِٓ٤ٖ ك٢ 32ؿ :0006كبٕ اُجبؽش ٣زلن ٓغ ٓب رًشرٚ اُوجلإ (ٝػِ٤ٚ  
٣وّٞ ثٚ أٓ٤ٖ أٌُزجخ ك٢ أُئعغبد أُؼِٞٓبر٤خ اُ٠ ٓض٣ذ ٖٓ اُزؤً٤ذ "لا ٣ؾزبط اُذٝس اُز١  ؽ٤ٖ هبُذ: ،أٌُزجبد
ػِ٠ ٓش اُؼقٞس ػِ٠ أٜٗب ٜٓ٘خ اُؼطبء، ٝ ٌُٖ ٖٓ ٣ٔبسط رِي أُٜ٘خ ؽ٤ش ٣٘ظش اُ٠ رِي أُٜ٘خ  ػِ٠ أٛٔ٤زٚ،
لاٛزٔبّ ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ْٛ ثؾش ٣زؤصشٕٝ ع٤ٌُٞٞع٤ب  ثٔ٘بؿ ػِْٜٔ ًٔب ٣ئصشٕٝ ك٢ ٓغزٔؼْٜ، كلا ػغت ارا عبء ا
 .ثنـٞه اُؼَٔ اُز٢ رٞاعْٜٜ"
 انذراسخ:يشكهخ 
 ػِ٠ أُشاًض ٛزٙ ُٔغبػذح ٝاُجؾش٣خ ٝأُبد٣خ اُج٤ئ٤خ اُؼ٘بفش رٜ٤ئخ ٛ٢ اُزؼُِّْ ٓقبدس ُٔشًض اُشئ٤غخ اُٞظ٤لخ إ
أُٝذ ٝصاسح  ُزا. )06،2006(أثٞ ػٞدح ،  ُِٔذسعخ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ اُزشثٞ٣خ افذالأٛ ُخذٓخ أُٜبّ ٖٓ ثؼذد اُو٤بّ
 ٝ هذ أؽبس .اُؾٌٞٓ٤خٔذاسط اُك٢  الاٛزٔبّٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ اٌُض٤ش ٖٓ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ اُزشث٤خ ٝاُزؼِ٤ْ 
) أٗٚ ًبٕ ُضآب  ػِ٠ ٝصاسح اُزشث٤خ ٝ اُزؼِ٤ْ " ُزؾو٤ن أٛذاف ٝ سإٟ ٛزا اُ٘ظبّ اُزؼِ٤ٔ٢ 22: 3006اُجٞعؼ٤ذ١ (
ذٛب اُؼبُْ ك٢ ٓغبٍ اُزؼِ٤ْ ًبٕ لا ثذ ٖٓ اؽذاس رطٞ٣ش ؽبَٓ ك٢ ٓغبٍ ٝ رٔبؽ٤ب  ٓغ اُزطٞساد اُؾذ٣ضخ اُز٢ ٣ؾٜ
رطج٤وبد رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ ٝ ٓب رؾِٔٚ ٖٓ أدٝاد ٝ ٓقبدس رٌُ٘ٞٞع٤خ رغْٜ ك٢ سكغ ٝ رؾغ٤ٖ ًلبءح اُؼِٔ٤خ 
 .اُزؼِ٤ٔ٤خ"
رطٞساد ك٢ هذ رشرت ػِ٠ رُي  اُجبُؾ ثج٤ئخ اُؼَٔ ك٢ ٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ ، الا أٗٚ الاٛزٔبّػِ٠ اُشؿْ ٖٓ  ٝ
ٓقبدس اُزؼِْ ، ٝ اصد٣بد ك٢ ؽغْ أُٜبّ ٝ الأػجبء أًُِٞخ اُ٤ْٜ ، ٓٔب أدٟ اُ٠  أخقبئ٢اُذٝس أُطِٞة ٖٓ 
 ك٢ ٓذاسط اُغِط٘خ .ٓقبدس اُزؼِْ  أخقبئ٢"مـٞه اُؼَٔ " ُذٟ  ر٘بٓ٢ ٝ رضا٣ذ
، كوذ أًذد ثؾٌَ ػبّ  ٝ ٓشاًض أُؼِٞٓبد ك٢ أٌُزجبد ثؼل اُذساعبد ٛزا أُٞمٞع ُذٟ اُؼبِٓ٤ٖ ًذدأ ٝ هذ
ًبد٣ٔ٤خ ك٢ أٌُِٔخ اُؼشث٤خ ثبُنـٞه أُٜ٘٤خ ك٢ أٌُزجبد الأ ) ك٢ خلافخ دساعزٜب أُزؼِوخ0006اُوجلإ (
) ٖٓ 202ٝ اُز٢ أعشرٜب ػِ٠ ػذد ( الأًبد٣ٔ٤خاسرلبع ٓغزٟٞ الإؽغبط ثنـو اُؼَٔ ك٢ أٌُزجبد اُغؼٞد٣خ 
) ؽٍٞ ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ ُذٟ 2006ث٤٘ٔب أظٜشد ٗزبئظ دساعخ  اُؾشاف٢ ( . ٛزا أُغبٍ اُؼبِٓ٤ٖ ك٢
اُؼبِٓ٤ٖ ثبٌُٔزجبد اُغبٓؼ٤خ ٝ ٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ ثبُغبٓؼبد ٝ اٌُِ٤بد اُؾٌٞٓ٤خ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ إٔ اُؼبِٓ٤ٖ 
ٔب : اُذػْ الإداس١ ٝ ك٢ ٛزٙ أٌُزجبد ٝ أُشاًض ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ مـِٞه ػٔ ٍَ ٓشرلؼٍخ ٗبعٍٔخ ػٖ ػبِٓ٤ٖ ٛ
 ػلاهزٜب ٝ أُٜ٘٤خ اُنـٞه ك٢ دساعزْٜ أُ٤ذاٗ٤خ ػٖ) 2206( ػِ٢ ٝ ٗؼبٓخ ك٢ ؽ٤ٖ أٝف٠ أُغزل٤ذٕٝ ، 
ثذٓؾن ثبُؼَٔ ػِ٠ رخل٤ق  اُٞه٘٤خ الأعذ ٌٓزجخ ك٢ أُٞظل٤ٖ ػِ٠ ثزطج٤وٜب اُجبؽضبٕ اُٞظ٤ل٢ ٝ اُز٢ هبّ ثبلأداء
ث٤٘ٔب مـٞه اُؼَٔ ُِؼبِٓ٤ٖ ك٢ أٌُزجبد الأًبد٣ٔ٤خ ثزلؼ٤َ الارقبٍ الإٗغبٗ٢ ث٤ٖ أُغزل٤ذ٣ٖ ٝ ث٤ٖ اُؼبِٓ٤ٖ ، 
ٓقبدس اُزؼِْ اُؼبِٓ٤ٖ  أخقبئ٢) ك٢ رٞف٤بد دساعزٚ أُزؼِوخ ثبُشمب اُٞظ٤ل٢ ُذٟ 2206أٝف٠ اٌُ٘ذ١ (
ٓقبدس اُزؼِْ  لأخقبئ٢عبع٢ ثٔؾبكظخ ٓغوو ثنشٝسح رٞظ٤ق ٓغبػذ٣ٖ ثٔذاسط اُزؼِ٤ْ الأعبع٢ ٝ ٓب ثؼذ الأ
 ٖٓ أعَ رخل٤ق اُؼتء اُز١ ٣وغ ػِ٠ ػبروْٜ ٝ رخل٤ق مـٞه اُؼَٔ .
ػِ٠ ٝظ٤لخ أخقبئ٢ ٓقبدس اُزؼِْ ُذٟ ٓٔبسعزٚ ٛزٙ اُٞظ٤لخ ،  ٔٞاًجخ اُجبؽش ُِزطٞساد اُز٢ هشأدٝ ٗظشا  ُ
عبءد ٝ ؽؼٞسٙ ثٔذٟ اُنـٞه اُز٢ ٣ؼبٗ٤ٜب اُؼبِٕٓٞ ك٢ ٛزٙ اُٞظ٤لخ ، ٝ ٗظشا  لاكزوبس أٌُزجخ ُٜزٙ اُذساعخ ، 
ٌٕٞ ثبًٞسح ُجؾٞس ٝ دساعبد ُذٟ ٛزٙ اُلئخ ، ُٝزُزؼ٘٠ ثبُزؼشف ػِ٠ ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ ٛزٙ اُذساعخ 
 أٝعغ ٝ أدم ك٢ أُغزوجَ. ثؾٌَ
 أهذاف انذراسخ :
 ٔذاسطآُقبدس اُزؼِْ ك٢  أخقبئ٢ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ ػ٘ذ رؾخ٤ـ  :ٛٞاُذساعخ  اُٜذف اُشئ٤ظ ُٜزٙ
 ك٢ ٝلا٣خ اُغ٤ت. اُؾٌٞٓ٤خ
 :و انذراسبد انسبثقخ الإطبر انُظرٌ
 يفهىو ضغظ انعًم:
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اُجؾش ػِ٠ ٓشٝس الأصٓ٘خ ٝ ثبخزلاف صوبكبرْٜ ٝ ر٘ٞػٜب ٝ ثزٔب٣ض أع٘بعْٜ ٝ رؼذد  اٛزٔبًّبٕ اُنـو ٝ ظَ ٓضبس 
، ٝ ٖٓ ٛزٙ اُنٞاؿو أُؾٌلاد الأعش٣خ   srossertSُـبرْٜ ، ٝ هذ ٣ٞاعٚ اُجؾش ك٢ ؽ٤برْٜ ػذ٣ذ ٖٓ اُنٞاؿو 
ُٝ٤ظ ). 2006(ثذٝ١،ٝ ٓؾٌلاد اُؼَٔ ٝ أُؾٌلاد ٓغ الأفذهبء ، ٝػذّ اُزٌ٤ق ٓغ اُذساعخ أٝ اُزؼِ٤ْ 
اُ٠ أٗٚ ػِ٠ اُشؿْ ٖٓ الاٛزٔبّ  ) 2006ٝهذ أؽبسد ػٔبس ( ).3006٢ اُؾ٤بح (أُوبثِخ، رؼٔإٔ اُنـٞه  بٓغزـشث
أُزضا٣ذ ثٔٞمٞع "اُنـو" ٝ اٗزؾبس ٛزا أُقطِؼ ك٢ أ٣بٓ٘ب الا أٗٚ ٣زؼشك ُِخِو ٝ عٞء اُلْٜ ٝ رجب٣ٖ 
اُوشٕ اُشاثغ  أٝائَك٢    ssertSُٔقطِؼ اُنـٞه  ٝ هذ ثذأ الاعزخذاّ اُشعٔ٢ ٓلٜٞٓٚ ث٤ٖ ؽخـ ٝ آخش . 
ٝ ؿ٤شٛب ٖٓ أُؼبٗ٢ اُذاُخ ػِ٠ اُؼ٘بء ٝ ٌٓبثذح  stiartSٝ اُؼغش    pihsdraHػؾش ٝ هذ هقذ ثٚ آٗزاى أُؾوخ 
اُنـٞه ك٢ ع٤بم اُؼِّٞ اُطج٤ؼ٤خ (٣ٞعق   ekooHاُؾ٤بح  ، ٝ ك٢ أٝاخش اُوشٕ اُغبثغ ػؾش اعزخذّ ٛٞى 
 .)2006،
ك٢ ثؾٞس اُنـو ٝ اعز٘زظ ٜٓ٘ب إٔ ًَ اٌُبئ٘بد   nonnaC retlaWُٝٝزش ًبٕٗٞ   اعْثشص   6332ٝ ك٢ ػبّ 
الإٗغبٕ) رزؼشك ُِنـٞه ٝ رزؤصش ثٜب ، ٝ ٖٓ الأعٔبء اُؾٜ٤شح اُز٢ ثشصد ك٢ ٓغبٍ الإعٜبٓبد  –(اُؾ٤ٞاٗبد 
اعزغبثبد اُوؾشح الأدس٣٘بُ٤٘٤خ ٝ اُز١ ًؾلذ ثؾٞصٚ ػٖ    eyleS snaH ٛبٗض ع٤ِ٢ك٢ ثؾٞس اُنـٞه 
اُغز٤٘بد ثذا إٔ ٛ٘بى اػزشاكب  ٓ٘زٝ ،صْ اٗزوَ ٓقطِؼ "اُنـٞه" ك٢ كزشاد لاؽوخ اُ٠ ػِٔبء اُ٘لظ .ُِنـٞه
 ) 2006ثبٕ اُنـٞه اؽذٟ اُؾوبئن اُز٢ لا ٣ٌٖٔ اُلٌبى ٜٓ٘ب (٣ٞعق،؛ ٓز٘بٓ٤ب  
)  اُ٠ أٗٚ هذ ٗؾب افطلاؽ٤ب  ك٢ 2206ػِ٢ ( ٓب ٓلّٜٞ "مـو اُؼَٔ " أٝ "مـٞه اُؼَٔ " كوذ أؽبس ٗؼبٓخ ٝأ
لٜب ٣ؼشرْ رهذ ٝ أُئعغبد ٝ أُ٘ظٔبد اُز٢ رؼزٔذ ك٢ رؾو٤ن أٛذاكٜب ثقٞسح سئ٤غ٤خ ػِ٠ اُؼ٘قش اُجؾش١.
ؽبُخ ٖٓ الإعٜبد اُ٘لغ٢ ٝ اُجذٗ٢ اُز٢ رئصش ػِ٠ عِٞى اُلشد اُ٘برغخ ثغجت ص٣بدح ؽغْ ٓزطِجبد اُؼَٔ " :ثؤٜٗب
اُلشد ٝ آٌبٗبرٚ ٝ ٛ٢ ًَ ٓب ٣زؼشك ُٚ اُلشد ك٢ ػِٔٚ ٖٓ ٓ٘جٜبد ٝ ٓض٤شاد ٗبرغخ ػٖ اُج٤ئخ اُ٠ كٞم هذساد 
اُخبسع٤خ ٝ اُذاخِ٤خ ُِؼَٔ أٝ ٗبعٔخ ػٖ اُلشد ٗلغٚ رغجت ُٚ ؽبُخ ٖٓ ػذّ اُوجٍٞ ٝ اُشم٠ ٝ اُزٌ٤ق ٓغ ػِٔٚ 
اُشاعج٤خ ٝاُشهٔ٤خ  ربثؼذٝ .)302،8006(ػ٤بفشح ٝ ث٘٢ أؽٔذ،  " ٓٔب ٣ئصش ػِ٠ اٗغبص اُلشد ٝ ٓ٤ُٞٚ ُؼِٔٚ
اُ٠ إٔ اُزؼش٣لبد أُزٞكشح ُٔلّٜٞ مـٞه اُؼَٔ ٓؼظٜٔب ٣٘ذسط رؾذ ٝأؽبسرب  ،ٓلّٜٞ مـٞه اُؼَٔ) 2206(
صلاصخ ارغبٛبد سئ٤غ٤خ ٛ٢: رؼش٣ق اُنـٞه ػِ٠ أعبط أُض٤ش، رؼش٣ق اُنـٞه ػِ٠ أعبط الاعزغبثخ، رؼش٣ق 
 "يصبدر انضغىط": يفهىو عزغبثخ "أُ٘ؾ٘٠ اُزلبػِ٢" .اُنـٞه ػِ٠ أعبط اُزلبػَ ث٤ٖ أُض٤ش ٝ الا
أؽبس اُجبؽضٕٞ ٝ أُٜزٕٔٞ ثٔٞمٞع اُنـٞه أُٜ٘٤خ أٝ مـٞه اُؼَٔ اُ٠ رؼذد ٓقبدس اُنـٞه أُٜ٘٤خ ٝ 
، ٝ  )8006أعجبثٜب ، ٝ اُز٢ رئصش ػِ٠ عِٞى ٝ أداء اُلشد ك٢ ػِٔٚ ٝ ٖٓ صْ ر٘ؼٌظ ػِ٠ اٗزبع٤زٚ (اُ٘ؼبط ،
سفذ ػغٌش  ٝهذ .)2206٣وقذ ثٜب اُؼٞآَ أُشرجطخ ثج٤ئخ اُؼَٔ ٝ اُز٢ رغجت الإعٜبد (اُشاعج٤خ ٝ اُشهٔ٤خ،
اُؼٞآَ أُغججخ ُِنـٞه ك٢ ٓغبلاد اُؼَٔ رغٔغ ث٤ٖ ػٞآَ رزؼِن ثبُؼَٔ  أٝ) ٓغٔٞػخ ٖٓ أُقبدس 0006(
 ٣و٤خ) ، ٝ ٛ٢ ًب٥ر٢ :ٗلغٚ ٝ ػٞآَ رزؼِن ثج٤ئخ اُؼَٔ الاعزٔبػ٤خ ٝ أُبد٣خ (اُل٤ض
 tcilfnoC eloRفشاع /رؼبسك اُذٝس  . أ
 ytiugibmA eloRؿٔٞك اُذٝس  . ة
 boJ eht fO erutaNهج٤ؼخ اُؼَٔ  . د
 daolrevOص٣بدح اُؾَٔ اُٞظ٤ل٢  . س
 daol rednUهِخ اُؾَٔ اُٞظ٤ل٢  . ط
 tfihS kroWاُذٝاّ / أُ٘بٝثخ  . ػ
 srehtO rof ytilibisnopseRأُغئُٝ٤خ ػٖ ا٥خش٣ٖ  . ؿ
 seitinutroppO tnempoleveD reeraC etauqedanI ًبك٤خ ُِزطٞ٣ش أُٜ٘٢كشؿ ؿ٤ش  . د
 erutluC lanoitazinagrOأُ٘بؿ اُز٘ظ٤ٔ٢ /أُئعغ٢  . ر
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 kcabdeeF ecnamrofreP fo kcaL الأداءؿ٤بة أُؼِٞٓبد أُشرذح ؽٍٞ  . س
 tnemnorivnE lacisyhPاُج٤ئخ أُبد٣خ  . ص
 أف٘بف ٛ٢:) اُ٠ صلاصخ 0206ٝ هذ ف٘لٜب ػبئؾخ ٝ ٓل٤ذح (
مـٞه ، ( أُ٘بٝثخ) اُذٝاّ، هج٤ؼخ اُؼَٔ، ؿٔٞك اُذٝس، فشاع اُذٝس ػٞآَ رزؼِن ثبُؼَٔ ٛ٢: . أ
 اُزٌ٤ق.
 الاسرغبط.، الإمبءح، رِٞس اُٜٞاء، اُنٞمبء، اُؾشاسح أُقبدس اُج٤ئ٤خ ُِنـٞه ٛ٢: . ة
اُؾ٤بح أُخزِلخ الإ٣غبث٤خ ٜٓ٘ب ٝ اُغِج٤خ اُز٢ ٣ٔش  أؽذاس أُقبدس أُزؼِوخ ثبُؼٞآَ اُلشد٣خ ُِلشد ٛ٢: . د
ٗٔو ، اُلشٝم اُلشد٣خ ك٢ دسعخ اُزخِـ ٖٓ اُزٞرش، اُذاكغ ُِ٘غبػ ثٜب اُلشد ٓضَ اُضٝاط ٝ اُطلام.
 هذساد ٝ ؽبعبد اُلشد ٝ ٓذٟ رٞاكوٜب ٓغ ٓزطِجبد أُ٘ظٔخ.، ٓشًض اُزؾٌْ، اُؾخق٤خ
 انذراسبد انسبثقخ:
) اُشمب اُٞظ٤ل٢ ُذٟ اُؼبِٓ٤ٖ ك٢ أٌُزجخ اُشئ٤غ٤خ ثغبٓؼخ اُغِطبٕ 3102ٝآخشٕٝ (ذ دساعخ ثٞػضح هؾٗب
) ٓٞظق ، ٝ هذ رٞفِذ اُذساعخ اُ٠ ػذح ٗزبئظ ٜٓ٘ب 06هبثٞط ، ٝ هذ رْ رطج٤ن الاعزجبٗخ ػِ٠ ػ٤٘خ ٌٓٞٗخ ٖٓ (
خذٓبد أُؼِٞٓبد ٝ  ػذّ ٝعٞد كشٝم راد دلاُخ اؽقبئ٤خ ٝكوب  ُٔزـ٤ش اُ٘ٞع ٝ اُؼٔش ٝ أُغزٟٞ اُزؼِ٤ٔ٢ ٝ
 اُؼبّ لأكشاد ٓغزٔغ اُذساعخ، ًٝزُي اُخذٓبد اُل٘٤خ ٝ ػذد ع٘ٞاد اُخذٓخ ك٢ اُؼَٔ ػِ٠ اُشمب اُٞظ٤ل٢
ًٔب رٞفِذ اُذساعخ اُ٠ إٔ اُشمب اُؼبّ لاخزقبف٢ أُؼِٞٓبد ُٔزـ٤ش١ أُضا٣ب ٝ اُذٝساد اُزذس٣ج٤خ ، 
ِ٠ دسعخ سمبْٛ ًبٗذ ػٖ الأعِٞة اُز١ ػِٞٓٞا ثٚ ػ٘ذ اػ إٔزجخ اُشئ٤غ٤خ عبء ٓزٞعطب  ٌٝاُؼبِٓ٤ٖ ك٢ أُ
 اعبدرْٜ ُِؼَٔ.
اُؼَٔ ُذٟ اُؼبِٓ٤ٖ ثبٌُٔزجبد ٛذكذ اُ٠ اُزؼشف ػِ٠ ٓقبدس مـٞه  ) دساعخ6002ٝ هذ أعشٟ اُؾشاف٢ (
اُغبٓؼ٤خ ٝ ٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ ثبُغبٓؼبد ٝ اٌُِ٤بد اُؾٌٞٓ٤خ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ ، ٝ هذ هجوذ الاعزجبٗخ ػِ٠ 
ٗوـ اُذػْ الإداس١ ٝ مـو  إٔ) ٓٞظق ٝ ٓٞظلخ ، ٝ هذ أعلشد اُذساعخ ػٖ 89ؼ٤٘خ أٌُٞٗخ ٖٓ (اُ
أُغزل٤ذ٣ٖ ٖٓ أًضش ٓقبدس اُنـو اُز٢ ٣ؼبٗ٢ اُؼبِٓ٤ٖ ٜٓ٘ب ك٢ أٌُزجبد اُغبٓؼ٤خ ٝ ٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ ك٢ 
ُخ اؽقبئ٤خ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُ٘ٞع ، اُغبٓؼبد ٝ اٌُِ٤بد اُؾٌٞٓ٤خ ك٢ عِط٘خ ػٔبٕ ، ٝ اٗٚ لا رٞعذ كشٝم راد دلا
ِذ اُذساعخ اُ٠ ٝعٞد كشٝم راد دلاُخ اؽقبئ٤خ رؼضٟ فٞ٤ؼخ اُؼَٔ ك٢ عٔ٤غ أُشاؽَ ، ٝ رٝ ُٔزـ٤ش هج
 ٝ ُٔزـ٤ش أُغزٟٞ اُٞظ٤ل٢ .  الاعزٔبػ٤خُٔزـ٤ش ع٘ٞاد اُخجشح ٝ ُٔزـ٤ش أُئَٛ اُؼِٔ٢ ٝ ُٔزـ٤ش اُؾبُخ 
) ػٖ ٓقبدس اُنـٞه أُٜ٘٤خ ك٢ أٌُزجبد الأًبد٣ٔ٤خ ك٢ أٌُِٔخ اُؼشث٤خ 4002ٝ ك٢ دساعخ أعشرٜب اُوجلإ (
) ٓٞظق ٝ ٓٞظلخ ، ٝ هذ رٞفِذ اُذساعخ اُ٠ 501اُغؼٞد٣خ ، ؽ٤ش هبٓذ اُجبؽضخ ثزطج٤ن الاعزجبٗخ ػِ٠ ػذد (
اُؾؼٞس ثبَُِٔ ٝ اُشربثخ ٝ ػذّ اُزغذ٣ذ ٖٓ ، ٝ اُ٠ إٔ  الأًبد٣ٔ٤خاسرلبع الإؽغبط ثنـو اُؼَٔ ك٢ أٌُزجبد 
أْٛ ٓقبدس اُنـٞه اُٞظ٤ل٤خ ، ًٔب ٝعذد اُذساعخ كشٝهب  راد دلاُخ اؽقبئ٤خ ك٢ رشر٤ت ٓقبدس مـٞه 
صجبد ٝعٞد ػلاهبد اسرجبه٤خ ث٤ٖ ٓقبدس اُنـٞه اٝ رؼذدٛب ، ٝ اُ٠  الأدٝاساُؼَٔ اُ٘برغخ ٖٓ ػذّ ٝمٞػ 
 قلبد اُذ٣ٔٞؿشاك٤خ ُِؼبِٓ٤ٖ .اُ٘برغخ ٖٓ اُؼتء اُٞظ٤ل٢ ٝ اُ
جبد ، ؽ٤ش ) اُ٠ رؾِ٤َ ٗزبئظ دساعخ ؽبُخ ػٖ مـٞه اُؼَٔ ك٢ أٌُز9002عؼذ دساعخ كبسُش ٝثش٣غزٕٞ (
عِٞة الاعزجبٗخ ٝ أُوبثِخ ك٢ أهذ رْ اعزخذاّ ، ٝ ك٢ ثش٣طبٗ٤ب اُؼِ٤ب اُزشث٤خ  هجوذ اُذساعخ ك٢ ٌٓزجبد ًِ٤بد
ػِ٠ اُغ٤بم  اػزٔبدا٣شٕٝ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ اُطلاة ٓقذسا  ُِنـٞه  أٌُزج٤٤ٖاُذساعخ ٝ اُز٢ أعلشد  ػٖ إٔ 
اُز١ ٣زْ ك٤ٚ اُزؼبَٓ ، ٝ إٔ اُؾبعخ ُنجو ٓغزٞ٣بد اُنٞمبء ٝ رؼذ٣َ عًِٞ٤بد اُطلاة ٝ أُٞاصٗخ ث٤ٖ 
ل٢ ٓٞظ إٔٓغٔٞػبد أُغزخذٓ٤ٖ أُخزِلخ ًِٜب رؼزجش أٓٞس مبؿطخ ػِ٠ أٌُزج٤٤ٖ، ًٔب أعلشد ػٖ  اؽز٤بعبد
أٌُزجخ ٣جشصٕٝ دسعخ ٖٓ اُذػبثخ ٝ اُٞػ٢ اُزار٢ ثؼِْٜٔ ٝ ٣ٞظلٕٞ ػذدا ٖٓ اُطشم ُِزؼبَٓ ٓغ اُنـٞه ، ٝ 
 ثٔؾذٝد٣خ أُٜبساد ٝ الإٌٓبٗ٤بد. الاػزشاف% ْٜٓ٘ اعزخذٓٞا آُ٤خ اُزؼبَٓ ٓغ أُؾبًَ كٞسا  ٝ آُ٤خ 27إٔ 
) ث٤ٖ اُضوبكبد ر٘بُٝذ اُشمب اُٞظ٤ل٢ ُذٟ ٓذ٣ش١ أٌُزجبد ٖٓ ؽ٤ش 3002جٞسط (سرجبه٤خ ُــــادساعخ ٝ ك٢ 
ظشٝف مـٞه اُؼَٔ ٝ اُؾش٣خ ٝ كشؿ اُؼَٔ ، ٝ اُز٢ رْ اعشاإٛب ث٤ٖ اداس٣٤ٖ أٌُزجبد ك٢ ًَ ٍ ٖٓ ثش٣طبٗ٤ب 
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ٔٞؿشاك٤خ ، ٝ اُذٗٔبسى ، ٝ رزؼشك ٛزٙ اُذساعخ ُزؾِ٤َ اُشمب اُٞظ٤ل٢ ٖٓ خلاٍ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُزـ٤شاد اُذ٣
ٝثبلاػزٔبد ػِ٠ أعِٞة الاعزجبٗخ ، ٝ هذ ًؾلذ اُذساعخ إٔ الاخزلاف ك٢ اُغ٘غ٤خ ٣ِؼت دٝسا  ك٢ ٓغبئَ مـٞه 
رؾٌَ هشهب  ً٤ل٤خ  إٔ٣ٌٖٔ اُؼَٔ ٝ اُؾش٣خ ك٢ ارخبر اُوشاس ، ٝ إٔ أُزـ٤شاد ٓضَ اُغ٘ظ ٝ اُخجشح ٝ اُغ٘غ٤خ 
اُذساعخ هبٓذ ثشكل عضئ٢ ُ٘ظش٣خ "ٛٞكغزذ" ػٖ اُشمب  رزج٘بٛب اُذٍٝ لإػبدح ر٘ظ٤ْ أٌُزجبد ، ًٔب إٔ
، ثؾ٤ش إٔ ػٞآَ اُشمب اُٞظ٤ل٢ ٓزؾبثٜخ ٝ ٌُٖ ٝصٕ ًَ ػبَٓ أٝ ًَ ػ٘قش ػِ٠ ؽذح ٝ أٛٔ٤زٚ اُٞظ٤ل٢ 
 ٣زؤصش ثخِل٤خ ٛزٙ اُؼٞآَ ٓضَ اُغ٘غ٤خ ٝ ؽغْ اُزٞظ٤ق ك٢ أٌُزجخ ٝ أُٜبّ اُٞظ٤ل٤خ .
 يُهجُخ انذراسخ :
ًبٗذ  اُذساعخ. ٜزٙالإٗغبٗ٤خ، ٝٓلاءٓزٚ ُ بدذساعاُالأًضش اعزخذآب  ك٢  اُزؾِ٤ِ٢ ٜ٘ظ اُٞفل٢اػزٔذ اُجبؽش أُ
 : ٓزـ٤شاد اُذساعخ
أُزـ٤شاد  أٓب. أُئَٛ اُؼِٔ٢) ،ع٘ٞاد اُخجشح ،أُزـ٤شاد اُؾخق٤خ (اُ٘ٞع أُزـ٤شاد أُغزوِخ: -
اُج٤ئخ أُبد٣خ ٝ  ،اُؼلاهبد ك٢ اُؼَٔ ،الإداسح ،أُغزل٤ذ٣ٖ ،ؽغْ اُؼَٔ ،(هج٤ؼخ اُؼَٔ ٝ اُزـ٤٤ش :اُٞظ٤ل٤خ
 .اُزؤٛ٤َ ٝ اُزذس٣ت) ،ٓقبدس اُزؼِْ
 زـ٤ش اُزبثغ: ٣زنٖٔ اُؾؼٞس ثنـٞه اُؼَٔ ٝكن أُقبدس أُزًٞسح.ٔاُ -
 انذراسخ:عُُخ ويجتًع 
 :اُغ٤تٞلا٣خ ثٓقبدس اُزؼِْ ٝ ٖٓ ٣وّٞ ٓوبْٜٓ ك٢ أُذاسط اُؾٌٞٓ٤خ  أخقبئ٢رٌٕٞ ٓغزٔغ اُذساعخ ٖٓ عٔ٤غ 
اٗبس  )87(ٝ ،رًٞس) 61: () كشدا  49ٓؼِٔ٢ ٓقبدس اُزؼِْ / رو٘٤بد) اُز٣ٖ ٣جِؾ ػذدْٛ ( –(أٓ٘بء أٌُزجبد 
. ٝهذ ) رٞص٣غ أكشاد أُغزٔغ1ٝ ٣ٞمؼ اُغذٍٝ سهْ ( .)4102ك٢ (اُجٞاثخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ،ج٤بٗبد اُهبػذح ثؾغت 
صْ  ٤ْٜ.ٝرْ رٞص٣غ الاعزجبٗبد ػِ ،ثٞلا٣خ اُغ٤ت ٖٓ ٓخزِق أُذاسط اُؾٌٞٓ٤خ) كشدا 77ؼ٤٘خ ػِ٠ (اُ اهزقشد
 % ٖٓ ػّٔٞ ػ٤٘خ اُذساعخ.8.86) اعزجبٗخ، أ١ ٓب ٗغجزٚ 35ع (باعزشع رْ
 أداح انذراسخ :
ذ ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ ُذٟ اُؼبِٓ٤ٖ ثبٌُٔزجبد ٗبهؾ) اُز٢ 6002الاهلاع ػِ٠ دساعخ اُؾشاف٢ ( ثؼذ
 ذر٘بُٝ اُز٢هبّ اُجبؽش ثزٌ٤٤ق الأداح ُزز٘بعت ٓغ اُذساعخ اُؾبُ٤خ،  .اُغبٓؼ٤خ ٝ ٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ ثبُغبٓؼبد
 ٓلائٔخ.أًضش  أُغزٟٞ أُذسع٢، ٝهذ رْ امبكخ كوشاد ٝؽزف ثؼنٜب ُزٌٕٞ ك٢أٌُزجبد ٝٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ 
 .ٓؾبٝس )7(ػِ٠  خٞصػٓ) كوشح رؾَٔ ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ 07اؽزِٔذ ػِ٠ (
 صذق الأداح:
رْ اُزؤًذ ٖٓ اُقذم اُظبٛش١ ُلأداح ٖٓ خلاٍ ػشك الاعزجبٗخ ػِ٠ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾٌٔ٤ٖ ٝ أُزخقق٤ٖ ٝ 
) ٓؾٌٔ٤ٖ ٖٓ أػنبء ٛ٤ئخ اُزذس٣ظ ك٢ عبٓؼخ اُغِطبٕ 8أفؾبة اُخجشح ك٢ ٓغبٍ اُذساعخ ، ٝ ثِؾ ػذدْٛ (
ئظ اُزؾٌ٤ْ رْ اُزؼذ٣َ ك٢ ٓقبدس اُزؼِْ ، ٝ ػِ٠ مٞء ٗزب أخقبئ٢هبثٞط ٝ ٓؾشك٢ ٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ ٝ 
ثؼل اُلوشاد ٖٓ ؽ٤ش اُج٘بء ٝ اُق٤بؿخ ٌُ٢ رز٘بعت ٓغ ٓغبٍ اُذساعخ اُؾبُ٤خ ٝ اُز١ ف٤ـذ ٖٓ أعِٚ ٝ رْ 
) 86اعزجؼبد اُلوشاد ؿ٤ش أُ٘بعجخ ، ٝ امبكخ ثؼنٜب ؽز٠ أفجؾذ ك٢ فٞسرٜب اُٜ٘بئ٤خ ُ٤ٌٕٞ اعٔبُ٢ كوشارٜب (
 كوشح ٓٞصػخ ػِ٠ عجؼخ ٓؾبٝس.
 داح:ثجبد الأ
ٖٓ أعَ اُزؤًذ ٖٓ صجبد الاعزجبٗخ هبّ اُجبؽش ثبعزخشاط ٓؼبَٓ صجبد الأداح ثبعزخذاّ ٓؼبَٓ الارغبم اُذاخِ٢ أُلب 
 ) ٣ٞمؼ رُي .1ُغٔ٤غ ٓؾبٝس اُذساعخ ٝ ُلاعزجبٗخ ثؾٌَ ًبَٓ ، ٝ اُغذٍٝ ( )hcabnorC ahplA(ًشٝٗجبؿ  
 الاعزجبٗخٓؼبٓلاد الارغبم اُذاخِ٢ ُٔغبلاد ) 1اُغذٍٝ سهْ (
 كروَجبخ –يعبيم أنفب  عذد انفقراد انًحىر
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 26.0 7 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثطج٤ؼخ اُؼَٔ ٝ اُزـ٤٤ش
 35.0 8 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُزؤٛ٤َ ٝ اُزذس٣ت
 27.0 8 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُج٤ئخ أُبد٣خ ٝ ٓقبدس اُزؼِْ
 28.0 21 ثبُٔغزل٤ذ٣ٖٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ 
 38.0 9 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبلإداسح
 67.0 31 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثؾغْ اُؼَٔ
 98.0 11 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُؼلاهبد ك٢ اُؼَٔ
 87.0 86 يعبيم الاتسبق نلاستجبَخ ثشكم كبيم
 
إٔ أ١ ) 98.0-35.0اُذاخِ٢ ُٔؾبٝس الاعزجبٗخ رشاٝؽذ ث٤ٖ () إٔ ٓؼبٓلاد الارغبم 1٣زنؼ ٖٓ اُغذٍٝ سهْ (
ٍ اُضجبد اٌُِ٢ ُغٔ٤غ ذٓؼٝ .ٝٛ٢ ٓؼبٓلاد صجبد ٓوجُٞخ ،ٓؼبٓلاد الارغبم رزشاٝػ ث٤ٖ أُزٞعو ٝ أُشرلغ
 ٓشرلغ.صجبد ) ٝٛٞ ٓؼبَٓ 87.0أُؾبٝس ثِؾ (
 َتبئج انذراسخ انًُذاَُخ:
يصبدر انتعهى فٍ  أخصبئٍ"يب يصبدر ضغىط انعًم نذي  :انسؤال الأولأولا:ً انُتبئج انًتعهقخ ثبلإجبثخ عهً 
 انًذارس انحكىيُخ فٍ ولاَخ انسُت"؟
أُؼ٤بس٣خ ٝأٛٔ٤زٜب اُ٘غج٤خ (اُشرجخ)  اٗؾشاكبرٜبعبثخ ػٖ اُغئاٍ الأٍٝ رْ ؽغبة أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝ ُلإ
، ٓقبدس اُزؼِْ أخقبئ٢ٞه اُؼَٔ ُذٟ ُزوذ٣شاد أكشاد اُؼ٤٘خ ػِ٠ ًَ ٓؾٞس ٖٓ أُؾبٝس ُزؾذ٣ذ ٓقبدس مـ
 ) رُي ثزشر٤ت ر٘بصُ٢.2ٝ٣ٞمؼ اُغذٍٝ (
 أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝ الاٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُٔؾبٝس اُذساعخ ٓشرجخ ثؾٌَ ٍ ر٘بصُ٢  )2عذٍٝ (
رقى 
 انًحىر






اُؼَٔ أُشرجطخ ثطج٤ؼخ اُؼَٔ ٝ ٓقبدس مـٞه  1 1
 اُزـ٤٤ش
 ًج٤ش 46.0 07.3
 ًج٤ش 38.0 75.3 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُزؤٛ٤َ ٝ اُزذس٣ت  2 7
ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُج٤ئخ أُبد٣خ ٝ  3 6
 ٓقبدس اُزؼِْ
 ٓزٞعو 56.0 31.3
 ٓزٞعو 76.0 40.3 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُٔغزل٤ذ٣ٖ 4 3
 ٓزٞعو 47.0 10.3 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبلإداسح 5 4
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 ٓزٞعو 16.0 79.2 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثؾغْ اُؼَٔ  6 2
 هِ٤َ 47.0 50.2 ٓقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُؼلاهبد ك٢ اُؼَٔ  7 5
 يتىسظ 96.0 60.3  نهًحبور كبفخ انُهبئٍ ذلانًع  
 
) ٝٛزا ٣ذٍ ػِ٠ 07.3 – 50.2هذ رشاٝؽذ ث٤ٖ ( ،أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ُِٔؾبٝس اُغجؼخ) إ 2اُغذٍٝ ( ٣ٞمؼ
 . ٝهذ اعزوشد ٓؾبٝس ٓقبدس مـو اُؼَٔ أُشرجطخ ثطج٤ؼخزٞاكش هذ رشاٝؽذ ث٤ٖ اٌُج٤ش ٝاُوِ٤َإٔ دسعخ اُ
ٝ٣ؼضٟ  ؛" ًج٤ش" ٝاُزذس٣ت ك٢ أػِ٠ اُزشر٤ت رجبػب  مٖٔ دسعخ اُزٞاكش ثبُزؤٛ٤َ اُزـ٤٤ش، ٝ أُشرجطخ ٝ اُؼَٔ
) ٝ ٖٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ 51-11) ٝ ث٤ٖ (01-6اُؼ٤٘خ روغ مٖٔ كئبد راد ع٘ٞاد اُخجشح  ث٤ٖ (أكشاد ٓؼظْ  إٔرُي 
 ٝ هذ .٣ٌٕٞ أُٞظق ك٢ ٛزٙ اُلزشح ٣قجٞ ٗؾٞ اُزغذ٣ذ ٝاُزطٞ٣ش ٝلا ثذ إٔ اُوقٞس ع٤ؾٌَ مـطب  ًج٤شا  ػِ٤ٚ
ث٤٘ٔب عبء أُؾٞس أُشرجو ثبُؼلاهبد ك٢ اُؼَٔ زٞعو "، اُؼَٔ مٖٔ دسعخ "ٓ ثؾغْ أُشرجطخعبءد أُقبدس 
ٝ ٣ؼضٟ رُي اُ٠ اٗزٔبء ٓؼظْ اُؼ٤٘خ اُ٠ كئبد راد ، ٝ  ًِ ـــــلا أُؾٞس٣ٖ ك٢ آخش اُزشر٤ت، مٖٔ دسعخ "هِ٤َ"
) ؽ٤ش رؼزجش ٛزٙ اُلئبد كئبد كز٤خ ٝلا ٣ؾٌَ ؽغْ اُؼَٔ 51-11) ٝ ث٤ٖ (01-6ع٘ٞاد اُخجشح أُٔزذح ث٤ٖ (
لإٔ أُٞظل٤ٖ  ؛ك٢ أكنَ أؽٞاُٜبٝ ٖٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ رٌٕٞ اُؼلاهبد ك٢ اُؼَٔ  .ثذسعخ ٓزٞعطخ ثَج٤شا  مـطب  ً
ك٢ ٛزٙ اُلزشح ٣غؼٕٞ ُزٌٞ٣ٖ ػلاهبد هٞ٣خ ٓغ ًَ الأهشاف داخَ أُئعغخ ٝ الأخقبئ٤٤ٖ ك٢ هِ٤ؼزْٜ ٝ رُي 
 ك٢ اُزؼبَٓ. خلاهب  ُٝسه٤ب  أثغجت هج٤ؼخ ٝظ٤لزْٜ داخَ ٓشًض ٓقبدس اُزؼِْ اُز٢ رزطِت 
ٝ هذ رْ اعزخشاط أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ٝ الاٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ ُِلوشاد اُغضئ٤خ ٌَُ ٓؾٞس ، ًٔب  ٛٞ ٓٞمؼ 
 ك٤ٔب ٣ؤر٢:
 انتغُُر  و انعًم ثطجُعخ انًرتجطخ انعًم ضغىط انًحىر الأول: يصبدر
 اُزـ٤٤ش ٝ اُؼَٔ ثطج٤ؼخ أُشرجطخ اُؼَٔ مـٞه روذ٣شاد اُؼ٤٘خ ُلوشاد أُؾٞس الأٍٝ ٓقبدس )3عذٍٝ (
رقى 
 انفقرح






 اُزـ٤٤ش ٝ اُزطٞ٣ش ٓٞاًجخ ٜٓ٘ز٢ رلشك 1 3
 أُغزٔش
 ًج٤ش 70.1 81.4
 ًج٤ش 10.1 30.4 الاٗزجبٙ ٝ اُزشً٤ض اُ٠ ػِٔ٢ ٣ؾزبط 2 7
 ًج٤ش 51.1 10.4 عذ٣ذح ٜٓبساد اًزغبة ػِٔ٢ ٣زطِت  3 2
 ك٢ اُؾبفِخ اُزـ٤٤شاد ٓغ الإداسح رزغبٝة 4 4
 ٜٓ٘ز٢
 ًج٤ش 71.1 25.3
 ًج٤ش 82.1 74.3 أَُٔ اُشٝر٤٘٢ اُطبثغ ػِٔ٢ ػِ٠ ٣ـِت 5 1
 ٓزٞعو 61.1 73.3 الإثذاع ٝ اُزؾذ١ كشؿ ػِٔ٢ ك٢ رزنبءٍ 6 5
 ٓزٞعو 32.1 33.3 هٞ٣ِخ ُغبػبد اُؼَٔ ٜٓ٘ز٢ رزطِت 7 6
 كجُر 61.1 07.3  ككمانًحىر  ذليع   
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اُخبؿ ثٔقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثطج٤ؼخ اُؼَٔ ٝ  ،) إٔ كوشاد أُغبٍ الأٍٝ3٣زنؼ ٖٓ اُغذٍٝ (
ٝ  .ٝ أُزٞعو٠ إٔ كوشاد أُؾٞس اعزوشد ث٤ٖ اٌُج٤ش ؼ٘) ٝ ٛزا ٣33.3 – 81.4هذ رشاٝؽذ ث٤ٖ (  ؛اُزـ٤٤ش
اؽزَ ٛزا أُؾٞس أُشرجخ الأُٝ٠ ك٢ دسعخ اُزٞكش ثٔزٞعو ؽغبث٢ عٔ٤غ كوشاد أُؾٞس ٓؼذٍ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ 
، ٝٛزٙ اُ٘ز٤غخ رزلن ٓغ ػَٔ الأخقبئ٢ ٝ هج٤ؼخ ٝظبئلٚ ٝ ٜٓبٓٚ .ؽ٤ش اُزٞاكش ٝ ثذسعخ ًج٤ش ٖٓ ) 07.3٣جِؾ (
ذ ٖٓ ) ٖٓ إٔ اُؾؼٞس ثبَُِٔ ٝ اُشربثخ ٝ ػذّ اُزغذ٣4002ًٔب رزلن اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب رٞفِذ اُ٤ٚ دساعخ اُوجلإ (
ٓغ ٓب رٞفِذ اُ٤ٚ دساعخ أ٣نب  ٝرزلن ٛزٙ اُ٘ز٤غخ  .ُذٟ اُؼبِٓ٤ٖ ثبٌُٔزجبد أْٛ ٓقبدس اُنـٞه اُٞظ٤ل٤خ
 اُ٠ ثؾبعخ ْٝٛ اُؼَٔ ٗنٞة ٖٓ ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ اُؼبِٓ٤ٖ ثبٌُٔزجبد% 03 أ  ّٕ ) ؽ٤ٖ أؽبس6002ع٤بٓ٤بٕ ٝآخشٕٝ (
) ك٢ إٔ دسعخ اُشمب اُٞظ٤ل٢ 1102(دساعخ اٌُ٘ذ١ ٓغ  ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ث٤٘ٔب رخزِق .ػِْٜٔ ظشٝف رؾغ٤ٖ
 ُلأخقبئ٤٤ٖ ػٖ هج٤ؼخ اُؼَٔ ًبٗذ ػبُ٤خ.
 اُزشً٤ض اُ٠ ػِٔ٢ "٣ؾزبط أُغزٔش" ٝ ػجبسح اُزـ٤٤ش ٝ اُزطٞ٣ش ٓٞاًجخ ػِ٢ ٜٓ٘ز٢ ٝهذ اعزوشد ػجبسح "رلشك
) ٝ 81.4( ثِـذٕ ػِ٠ دسعخ ًج٤ش ٝه٤ٔخ ٓزٞعطبرٜب اُؾغبث٤خ بٝ ؽقِذ ًِزب اُلوشرالاٗزجبٙ" ك٢ أػِ٠ أُؾٞس  ٝ
ٝظ٤لزٚ ثٔزبثؼخ ًَ ٓب عذ٣ذ ك٢ ػبُْ اُضوبكخ ٝ اُزو٘٤خ ٝ ثؾٌَ ٝ٣ؼضٟ رُي اُ٠ إٔ الأخقبئ٢ ٓطبٌُت ك٢  .)30.4(
٣ٌٕٞ ده٤وب  ٝؽش٣قب  ك٢ ٜٓبٓٚ اُشئ٤غ٤خ ٓضَ اُلٜشعخ ٝاُزق٘٤ق ٝاُزؼبَٓ ٓغ اُزو٘٤خ اُؾذ٣ضخ  أ  ْٕٓغزٔش ، ٝ ػِ٤ٚ 
ٝ هذ  .ٝثبُزبُ٢ كبٕ رُي ٣ؾٌَ أًجش اُنـٞه أُٜ٘٤خ ػِ٠ الأخقبئ٢ .اُؾذ٣ذ٣ًَٖٝ رُي ٣زطِت اُزشً٤ض ٝ الاٗزجبٙ 
هٞ٣ِخ" ك٢ آخش  ُغبػبد اُؼَٔ ٜٓ٘ز٢ رزطِت الإثذاع" ٝكوشح " ٝ اُزؾذ١ كشؿ ػِٔ٢ ك٢ عبءد كوشح "رزنبءٍ
٠ إٔ ٝ٣ؼٞد رُي اُ) 33.3) ٝ (73.3ًٝبٗذ ه٤ٔخ ٓزٞعطبرٜب اُؾغبث٤خ ػِ٠ اُزٞاُ٢ (أُؾٞس ثذسعخ ٓزٞعطخ 
ٝرقٔ٤ْ ٝرٞك٤ش أُقبدس ٝ أُشاعغ ك٢ اُغٞاٗت أُزؼِوخ ثبُزو٘٤خ اُؾذ٣ضخ  الإثذاع لا رخِٞ ٖٜٓٓٔخ الأخقبئ٢ 
رزطِت اُزٞاعذ ك٢ ٓشًض ٓقبدس اُزؼِْ ه٤ِخ اُ٤ّٞ اُذساع٢ ُزوذ٣ْ خذٓبد ٝ .اُجشآظ اُزؼِ٤ٔ٤خ أُجزٌشح ُِزلآ٤ز
 ػِ٠ الأخقبئ٢.أُؼِٞٓبد ُغٔ٤غ أُغزل٤ذ٣ٖ ٝرُي ٣ؾٌَ مـطب  
 انعًم ثحجى انًرتجطخ انعًم ضغىط يصبدر انًحىر انثبٍَ:
 اُؼَٔ ثؾغْ أُشرجطخ اُؼَٔ مـٞه ؼ٤٘خ ػِ٠ كوشاد أُؾٞس اُضبٗ٢ ٓقبدساُروذ٣شاد أكشاد  )4عذٍٝ (
رقى 
 انفقرح






 ده٤ن ٝظ٤ل٢ رٞف٤ق ٝعٞد ٣٘وق٘٢ 1 1
 ٝظ٤لز٢ ُٔغئُٝ٤بد
 ًج٤ش 23.1 88.3
 ًج٤ش 63.1 25.3 ػبرو٢ ػِ٠ أُِوبح أُغئُٝ٤بد رزؼذد 2 4
 ٓزٞعو 43.1 23.3 هبهز٢ ثٚ أهّٞ اُز١ اُؼَٔ ؽغْ ٣لٞم 3 2
 ٣زطِجٚ ٓب ػِ٠ ٜٓبسار٢ ٝ خجشار٢ رض٣ذُ  4 7
 ػِٔ٢
 ٓزٞعو 21.1 81.3
 ٓزٞعو 42.1 17.2 ػِٔ٢ ٣زطِجٚ ٓب ػٖ  آٌبٗبر٢ رو َُّ  5 5
 ٓب أداء ػٖ أُذسع٢ اُ٤ّٞ هـَِقش ُ ٣ؼ٤و٘٢ 6 8
 ٓ٘٢ ٓزٞهغ ٛٞ
 هِ٤َ 81.1 93.2
 ٓؾذٝد كٌش١ ٓغٜٞد ثزٍ ػِٔ٢ ٣زطِت 7 6
 عذا
 هِ٤َ 52.1 73.2
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 هِ٤َ 03.1 53.2 هٞ٣ِخ كشاؽ أٝهبد اُذٝاّ ٣زخَِ 8 3
 يتىسظ 16.0 79.2 انًحىر ككم ذليع  
أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ُلوشاد أُؾٞس اُضبٗ٢ أُزؼِوخ ثؾغْ اُؼَٔ هذ رشاٝؽذ ث٤ٖ ) إٔ 4٣زنؼ ٖٓ اُغذٍٝ (
ٝهذ اؽزَ ٛزا  .اٌُج٤ش ٝ أُزٞعو ٝاُوِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش اُزٞاكشإٔ اُلوشاد اعزوشد ث٤ٖ  ؼ٘٢) ٝٛزا ٣79.2-88.3(
إٔ ػتء ٝرلغ٤ش رُي  .أُغزٟٞ أُزٞعو أ١) 79.2ثٔزٞعو ؽغبث٢ (هجَ الأخ٤شح أُؾٞس أُشرجخ اُغبدعخ 
ؽ٤ش ٣ضداد اُؼتء اُٞظ٤ل٢ أُشرجو ثغبٗت  ،ٝٓشاًض ٓقبدس اُزؼِْ ٣زغْ ثؼذّ اُضجبداُؼَٔ ك٢ ٝظ٤لخ أٌُزجبد 
رزلن ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٝ ٓؼ٤ٖ ٖٓ ٜٓبّ الأخقبئ٢ ك٢ كزشاد ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُغ٘خ اُذساع٤خ ٝ٣وَ ك٢ أٝهبد أخشٟ، 
 الإسٛبم ٖٓ ٖٓ اُؼبِٓ٤ٖ ثبٌُٔزجبد ٣ؼبٕٗٞ% 3.34أؽبسد إٔ اُز٢  )6002( آخشٕٝ ٝ ع٤بٓ٤بٕ ٗز٤غخ دساعخ
ث٤ٖ  اُؼَٔ ثنـو الإؽغبط ) اُز٢ أؽبسد اُ٠ اسرلبع4002اُؾذ٣ذ، ٝرزلن اُ٘ز٤غخ ٓغ دساعخ اُوجلإ ( اُٞظ٤ل٢
 "رزؼذد ٝظ٤لز٢" ٝ ػجبسح ُٔغئُٝ٤بد ده٤ن ٝظ٤ل٢ رٞف٤ق ٝعٞد ٝهذ عبءد ػجبسح "٣٘وق٘٢. أٓ٘بء أٌُزجبد
) 88.3ٌبٗذ ٓزٞعطبرٜب اُؾغبث٤خ (ك ،ػبرو٢" ك٢ أػِ٠ اُزشر٤ت ٝثذسعخ ًج٤ش ٖٓ اُزٞاكش ػِ٠ أُِوبح أُغئُٝ٤بد
، ٝ٣ؼضٟ رُي اكزوبس ٝظ٤لخ الأخقبئ٢ اُ٠ رٞف٤ق ٝظ٤ل٢ ؽز٠ ُؾظخ ًزبثخ ٛزٙ ػِ٠ اُزٞاُ٢ )25.3ٝ (
ٝهذ رًَٞ اُ٤ٚ أؽ٤بٗب  ٜٓبّ لا رٔذُّ  ،ذسع٤خٝٛزا ٓب ٣غجت اؽٌبُ٤خ ك٢ اُذٝس أُطِٞة ٓ٘ٚ ٓغ الإداسح أُ ،اُذساعخ
ٖٓ أُِوبح ػِ٠ ػبرن الأخقبئ٢ ٝ أُغئُٝ٤بدثقِخ اُ٠ ٝظ٤لزٚ، ٝثبُزبُ٢ كٖٔ اُطج٤ؼ٢ إٔ رزؼذد أُٜبّ ٝ 
 ثزٍ ػِٔ٢ "٣زطِت ث٤٘ٔب عبءد كوشح .ًــــِلا اُلوشر٤ٖ رؾٌلإ مـطب  ًج٤شا  ػِ٠ الأخقبئ٢اُطج٤ؼ٢ إٔ رٌٕٞ 
 ه٤ٔخ ًبٗذ خ،هٞ٣ِخ" ك٢ آخش اُوبئٔخ ٝ ثذسعخ هِ٤ِ كشاؽ أٝهبد اُذٝاّ عذا" ٝكوشح "٣زخَِ ٓؾذٝد كٌش١ ٓغٜٞد
ٝ٣ؼضٟ رُي إٔ  ،ٝ ٛزا ٣زغن ُ ٓغ ٗز٤غخ أُؾٞس اُغبثنػِ٠ اُزٞاُ٢، ) 53.2) ٝ (73.2( اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب
 .ُلٜشعخ ٝاُغشد ٝؿ٤شٛبٖٓ ٓزطِجبد ٝظ٤لخ الأخقبئ٢ اُزشً٤ض ٝالاٗزجبٙ ك٢ اٌُض٤ش ٖٓ ػِٔ٤بد اُزق٘٤ق ٝا
ػٌظ ٓب ٝسد ك٢  ٓٔب ،اُؼَٔ ُغبػبد هٞ٣ِخ ٝاُزٞاعذ ه٤ِخ اُ٤ّٞ اُذساع٢ داخَ أُشًض ٜبٖٝٓ ٓزطِجبر
 .اُؼجبسر٤ٖ الأخ٤شر٤ٖ
 ثبنًستفُذٍَ   انًرتجطخ انعًم ضغىط انًحىر انثبنث: يصبدر
 مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُٔغزل٤ذ٣ٖروذ٣شاد اُؼ٤٘خ ُلوشاد أُؾٞس اُضبُش أُزؼِوخ ثٔقبدس  )5عذٍٝ سهْ (
رقى 
 انفقرح






 ًج٤ش 99.0 77.3 رزؾؼُت ؽبعبد ٝ ٓطبُت اُطِجخ  ٝ أُؼِٔ٤ٖ 1 3
 ًج٤ش 61.1 65.3 ٣ضدؽْ أُشًض ثبُطِجخ ٝ أُؼِٔ٤ٖ 2 6
ُٜٔبساد اعزخذاّ ٓشًض ٣و َُّ اروبٕ اُطِجخ ٝ أُؼِٔ٤ٖ  3 1
 ٓقبدس اُزؼِْ
 ًج٤ش 81.1 74.3
 ًج٤ش 11.1 34.3 ٣و َُّ رو٤ذ اُطِجخ ثِٞائؼ ٝ رؼِ٤ٔبد أُشًض 4 4
 ٓزٞعو 22.1 31.3 ٣زنبءٍ روذ٣ش اُطِجخ ٝ أُؼِٔ٤ٖ ُغٜٞد١ 5 5
٣٘ظُش اُطِجخ ٝ أُؼِٔ٤ٖ ثغِج٤خ ُذٝس١ ك٢ ٓشًض ٓقبدس  6 7
 اُزؼِْ
 ٓزٞعو 32.1 06.2
 هِ٤َ 61.1 85.2 رٌضُش ؽٌبٟٝ ٝ رزٓش اُزلآ٤ز ٝ أُؼِٔ٤ٖ ٖٓ خذٓبد أُشًض 7 2
 هِ٤َ 01.1 38.1 رزقق اُؼلاهخ ث٤٘٢ ٝث٤ٖ اُطِجخ ٝ أُؼِٔ٤ٖ ثبُزٞرش 8 8
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 يتىسظ 51.1 40.3 انًحىر ككم ذليع  
 
) ٝ٣ؼ٘٢ إٔ 38.1-77.3( ) إٔ كوشاد أُؾٞس اُضبُش أُشرجطخ ثبُٔغزل٤ذ٣ٖ هذ رشاٝؽذ ث٤ٖ5٣زنؼ ٖٓ اُغذٍٝ (
اؽزَ ٛزا أُؾٞس أُشرجخ  .كوشاد ٛزا أُؾٞس هذ عبءد ث٤ٖ اٌُج٤ش ٝأُزٞعو ٝاُوِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش دسعخ اُزٞاكش
) ثذسعخ ٓزٞعطخ، 40.3ٓقبدس اُنـو ك٢ اُؼَٔ ثٔزٞعو ؽغبث٢ ( اُشاثؼخ ٖٓ ؽ٤ش دسعخ رٞاكشٙ ًٔقذس ٖٓ
ذ٣ٖ ٖٓ كئخ اُطلاة مـطب الا ك٢ كزشاد اُلغؾخ أُذسع٤خ، لا ٣غذ ك٢ أُغزل٤ الأخقبئ٢ٝ ٣ٌٖٔ رلغ٤ش رُي إٔ 
 كزشاد ٓزجبػذح. ك٢لا ٣ؾٌِٕٞ مـطب الا خلاٍ اُؾقـ ٝ اُز٣ٖٖٓ أُؼِٔ٤ٖ ٝالإداس٣٤ٖ ٝثو٤خ اُؼبِٓ٤ٖ ًزُي ٝ 
 اُنـو ٓقبدس أًضش ٖٓ أُغزل٤ذ٣ٖ ) اُز٢ أؽبسد اُ٠ إٔ مـو6002ٝرزلن ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ دساعخ اُؾشاف٢ (
 اُزؼبَٓ ك٢ ٣شٕٝ ٖأٌُزج٤٤ ؤٕث) 4002ٕ، ٝ رزلن أ٣نب ٓغ دساعخ كبسُش ٝ ثش٣غزٕٞ (ٞاُؼبِٓ ٜٓ٘ب ٣ؼبٗ٢ اُز٢
 ٝ ؽبعبد ٝعبءد ػجبسح "رزؾؼت ُ اُزؼبَٓ. ك٤ٚ ٣زْ اُز١ اُغ٤بم ػِ٠ اػزٔبدا ُِنـٞه ٓقذسا   اُطلاة ٓغ
ًٔقذس  حأػِ٠ أُؾٞس ثذسعخ ًج٤ش أُؼِٔ٤ٖ" ك٢ ٝ ثبُطِجخ أُشًض ٝأُؼِٔ٤ٖ" ٝػجبسح "٣ضدؽْ  اُطِجخ ٓطبُت
اُخذٓبد  ٝ رؼذد ، ٝٛزا ٣ؼٞد اُ٠ رؾؼتاُزٞاُ٢ ػِ٠ )65.3) ٝ (77.3( اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب ه٤ٔخ ًبٗذ ٝ مـو
 اُؾِ٤لبدُِٔٞاد ٝ رشٓ٤ض أُشاعغ ٝكٜشعخ  اُججِ٤ٞؿشاك٤خٓضَ اػذاد اُوٞائْ  ،أُٜبّ اُز٢ ٣ئد٣ٜب الأخقبئ٢ٝ
امبكخ اُ٠ رؾؼت ٝرؼذد أُغزل٤ذ٣ٖ اُز٣ٖ ٣وّٞ الأخقبئ٢ ػِ٠ خذٓزْٜ ٝرٞك٤ش  .أُشئ٤خ ٝاُغٔؼ٤خ ٝؿ٤شٛب
ٝثبُزبُ٢ كٖٔ  .اُؼبِٓ٤ٖ ثبُٔذسعخ امبكخ اُ٠ أُغزل٤ذ٣ٖ ٖٓ خبسط أُذسعخ ٝأُغزٔغ أُؾِ٢ ٖٓٓزطِجبرْٜ 
مـطب  ًج٤شا  ػِ٠  بزب اُؼجبسر٤ٖ ؽٌِزاُطج٤ؼ٢ إٔ ٣ضدؽْ أُشًض ثٜئلاء أُغزل٤ذ٣ٖ ه٤ِخ اُ٤ّٞ اُذساع٢، ٝ ًــِِ
 أُشًض" ٝ كوشح "رزقق خذٓبد ٖٓ أُؼِٔ٤ٖ ٝ اُزلآ٤ز ٝرزٓش ؽٌبٟٝ ث٤٘ٔب عبءد كوشح "رٌضش ُ .الأخقبئ٢
 ه٤ٔخ ٌبٗذك ،ًٔقذس مـو خثبُزٞرش" ك٢ ٜٗب٣خ أُؾٞس ٝ ثذسعخ هِ٤ِ أُؼِٔ٤ٖ ٝ اُطِجخ ٝث٤ٖ ث٤٘٢ اُؼلاهخ
ٛٞ اُشه٢ ك٢ اُزؼبَٓ  الأخقبئ٢رُي إٔ أعبط ٜٓ٘خ  ،اُزٞاُ٢ ػِ٠) 38.1) ٝ (85.2( اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب
ٝثبُزبُ٢ كبٕ هِخ ؽٌبٟٝ أُغزل٤ذ٣ٖ ٛ٢ ٗز٤غخ هج٤ؼ٤خ، ٖٝٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ ٣وَ ػبَٓ اُزٞرش  ،ٝالاؽزشاّ ٝ اُزؼبٕٝ
 ٣ٖ ٝلا ٣ؾٌَ رُي ٓقذس مـو.ك٢ اُؼلاهخ ث٤ٖ الأخقبئ٢ ٝثو٤خ أُغزل٤ذ
 ثبلإدارح انًرتجطخ انعًم ضغىط انًحىر انراثع: يصبدر
 اُشاثغ اُخبؿ ثٔقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبلإداسح   أُؾٞس ُلوشاد اُؼ٤٘خ روذ٣شاد )6عذٍٝ (
(أ)  
 إدارح انًذرسخ





 ٓزٞعو 53.1 48.2 ثبُٔؾذٝد٣خ الإداس٣خ فلاؽ٤بر٢ رزغْ 1 2
 أُبُ٤خ ثبُٔخققبد رقشك٢ فلاؽ٤خ رنؼق ُ 2 6
 ُِٔشًض
 ٓزٞعو 43.1 37.2
 اُؼَٔ اُ٠ رٔذ لا رٌبُ٤ق ٝ ثٜٔبّ الإداسح رٌِل٘٢ 3 4
 ثقِخ
 ٓزٞعو 54.1 76.2
 ٓزٞعو 72.1 26.2 أُشًض ك٢ ُذٝس١ الإداسح ٓغبٗذح رنؼق 4 3
 هِ٤َ 80.1 74.2 ٓغئُٝ٤بر٢ ٓغ فلاؽ٤بر٢ رزؼبسك 5 5
 هِ٤َ 22.1 61.2 ثبُٔشًض اُخبفخ اُوشاساد ارخبر ك٢ اؽشاً٢ ٣و َُّ  6 1
 (ة) إدارح انىزارح و انًذَرَخ و يكتت الإشراف
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 اُزؾغ٤ؼ٤خ ٝأٌُبكآد  الاعزض٘بئ٤خ اُؼلاٝاد رزغْ 1 2
 ثبُٔؾذٝد٣خ
 ًج٤ش 70.1 90.4
 ًج٤ش 62.1 88.3   اُؾلبك٤خ ٝ ُِٞمٞػ  اُزشه٤خ أعظ رلزوش ُ 2 3
 ًج٤ش 33.1 85.3 اؽشاه٤خ عٜبد ػذح اُ٠ الأخقبئ٢ ٣خنغ 3 4
 ٝ اُٞمٞػ اُ٠ الأخقبئ٢ رو٤٤ْ أعظ رلزوش ُ 4 5
 أُقذاه٤خ
 ٓزٞعو 43.1 53.3
 ٓزٞعو 32.1 82.3 الإداس٣خ اُوشاساد ٝ اُزؼبٓ٤ْ رٌضش ُ 5 1
 ٝ اٌُزت ؽشاء ُغبٕ ٖٓ أُذ٣ش٣خ رغزض٘٤٘٢ 6 6
 اُجشٓغ٤بد
 هِ٤َ 92.1 54.2
 يتىسظ 47.0 10.3 انًحىر ككم يعذل  
 
) إٔ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ُِلوشاد أٌُٞٗخ ُِٔغبٍ اُشاثغ ٝ أُزؼِوخ ثٔقبدس مـٞه 6٣زنؼ ٖٓ اُغذٍٝ (
-90.4ك٢ اُٞصاسح ٝ أُذ٣ش٣بد ٝ ٌٓبرت الإؽشاف رشاٝؽذ ث٤ٖ ( أٝاُؼَٔ أُشرجطخ ثبلإداسح ك٢ أُذسعخ 
)، ٝٛزا ٣ذٍ ػِ٠ إٔ اُلوشاد عبءد ث٤ٖ اٌُج٤ش ٝ أُزٞعو ٝ اُوِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش دسعخ اُزٞاكش ، ٝهذ عبء ٛزا 61.2
، ٝهذ ٣ؼٞد رُي ًٕٞ الأخقبئ٢ ) ٝ ثزوذ٣ش ٓزٞعو10.3أُؾٞس ك٢ أُشرجخ اُخبٓغخ ثٔزٞعو ؽغبث٢ ه٤ٔزٚ (
ٝلا رُٞ٤ٚ الإداسح رُي  ،كلا ٣ؾؼش ثنـٞه ػبُ٤خ ٖٓ الإداسح ،أُشارت الأخ٤شح ك٢ عِغِخ أُٝٞ٣بد الإداسح ضَ٣زٔ
الإداس١ ٖٓ  اُذػْ ٖٓ إٔ ٗوـ) 6002ٝٛزٙ اُ٘ز٤غخ رزلن ٓغ ٓب أعلشد ػ٘ٚ دساعخ اُؾشاف٢ ( .الاٛزٔبّ
) اُز٢ أؽبسد اُ٠ إٔ 1102ُذٟ أٓ٘بء أٌُزجبد، ٝ رزلن ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ دساعخ اٌُ٘ذ١ (أُٜٔخ مـٞه اُؼَٔ 
ٓقبدس اُزؼِْ، ٝ رزلن ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٗز٤غخ  أخقبئ٢دسعخ اُشمب اُٞظ٤ل٢ ػٖ الإداسح عبءد ٓزٞعطخ ُذٟ 
 ُِؼبِٓ٤ٖ فؾ٤خ عٞاءأ خِن ك٢ دٝسا  ٜٓٔب   اُز٘ظ٤ٔ٢ أُ٘بؿ ُٔزـ٤ش إٔ ) اُز٢ أؽبسد اُ٠3102دساعخ اُ٘بٛ٢ (
 ) ٖٓ إٔ3102ٝرزلن ٓغ دساعخ ثٞ ػضح ٝآخشٕٝ ( .ثب٣غبث٤خ اُؼَٔ ٓؾبًَ ٓغ اُزؼبَٓ ٖٓ رٌْٜٔ٘ أٌُزجخ ك٢
 ثٚ ػِٞٓٞا اُز١ الأعِٞة ػٖ ًبٗذ سمبْٛ دسعخ ػِ٠أ إٔ ٓزٞعطب  ٝ عبء أُؼِٞٓبد لاخزقبف٢ اُؼبّ اُشمب
 اُنـٞه ٓقبدس أًضشٕ أاُز٢ أكبدد  )1102ٝ رزلن أ٣نب ٓغ ٗز٤غخ دساعخ ٗؼبٓخ ٝػِ٢ ( .ُِؼَٔ اعبدرْٜ ػ٘ذ
  ٖٓ اخزقبفبد الإداسح. ٝٛٞ أُبد١ أُشدٝد ٖٓ اُ٘برغخ اُنـٞه ٛ٢ ؽ٤ٞػب   أُٜ٘٤خ
 رلزوش ُ ثبُٔؾذٝد٣خ" ٝ كوشح " ث٢ اُخبفخ اُزؾغ٤ؼ٤خ ٝأٌُبكآد  الاعزض٘بئ٤خ اُؼلاٝاد رزغْ ٝ هذ عبءد كوشح "
 ه٤ٔخ ٌبٗذك ،ك٢ أػِ٠ اُوبئٔخ ٝ ثذسعخ ًج٤ش ًٔقذس مـو ُذٟ الأخقبئ٤٤ٖ  اُؾلبك٤خ ٝ ُِٞمٞػ  اُزشه٤خ أعظ
، ٝ ٣ؼٞد رُي اُ٠ اُـ٤بة أُِؾٞظ ُؼ٘قش اُزؼض٣ض ك٢ ٛزٙ اُزٞاُ٢ ػِ٠) 88.3) ٝ (90.4( اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب
ٝاُ٠ ؿ٤بة أعظ اُزشه٢ ك٢ اُغِْ اُٞظ٤ل٢ أٝ أُبُ٢، ٝثبُزبُ٢ كلاثذ إٔ ٣ؾٌَ ًَ رُي ٓقذس مـو  ،اُٞظ٤لخ
 ٝاُجشٓغ٤بد" ٝ كوشح "٣و َُّ  اٌُزت ؽشاء ُغبٕ ٖٓ أُذ٣ش٣خ رغزض٘٤٘٢ث٤٘ٔب عبءد كوشح " .ًج٤ش ػِ٠ الأخقبئ٤٤ٖ
 بٗذكٌ ،ًٔقبدس ُِنـو خ٤ِثبُٔشًض" ك٢ آخش اُوبئٔخ ٝ ثذسعخ هِ اُخبفخ اُوشاساد ارخبر ك٢ اؽشاً٢
، ٝ٣ؼضٟ رُي اُ٠ إٔ أُذ٣ش٣بد اُزؼِ٤ٔ٤خ ك٢ أُ٘بهن رجبدس اُزٞاُ٢ ػِ٠ )61.2) ٝ( 54.2( اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب
 ،اُ٠ رؾٌ٤َ ُغبٕ ٌٓٞٗخ ٖٓ الأخقبئ٤٤ٖ ُلإؽشاف ػِ٠ ؽشاء اٌُزت ٝأُشاعغ ٖٓ ٓؼشك اٌُزبة اُذُٝ٢ بع٘ٞ٣
ٝثبُ٘غجخ ُِٔؾبسًخ ك٢ ارخبر اُوشاساد اُخبفخ  .كلا ٣ؾٌَ رُي ٓقذس مـو ُلأخقبئ٢ ثَ ٛٞ أٌٓش ٓؼٔٞ ٌٍ ثٚ
أٌٓش أ٣نب  ٓــــُلؼَّ ؽ٤ش إٔ الأخقبئ٤٤ٖ ْٛ  زؼضٟ رِي اُ٘ز٤غخ اُ٠ أٗٚأُذسع٢ ك ١داسالإثبُٔشًض ػِ٠ أُغزٟٞ 
بُزبُ٢ كْٜ ٓؾزشًٕٞ ك٢ ف٘غ ٝ ارخبر أُؼِٔ٤ٖ ٝثٝ أػنبء ك٢ ٓغِظ اداسح أُذسعخ ٝ ك٢ ٓغِظ ا٥ثبء 
 اُوشاساد اُخبفخ ثبُٔشاًض ٝ لا ٣ؾٌَ رُي ٓقذس مـو ْٜٓ ُذ٣ْٜ.
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 انعًم فٍ ثبنعلاقبد انًرتجطخ انعًم ضغىط انًحىر انخبيس: يصبدر
  اُؼَٔاُخبٓظ أُزؼِن ثٔقبدس مـٞه اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُؼلاهبد ك٢  ُٔؾٞس ُلوشاد اُؼ٤٘خ روذ٣شاد )7عذٍٝ (
سهْ 
 اُلوشح





 هِ٤َ 61.1 73.2 اُؼَٔ أعٞاء  اُشعٔ٤خ اُؼلاهبد رغٞدُ  1 9
 هِ٤َ 50.1 53.2 أُذسعخ ك٢ اُلشد١ اُؼَٔ ك٢ اُضٓلاء ٣شؿت ُ 2 3
 هِ٤َ 13.1 33.2 ُِخقٞف٤خ اُؼَٔ ث٤ئخ رلزوش ُ 3 7
 هِ٤َ 32.1 51.2 اُغٔبػ٢ ُِؼَٔ الإداسح رؾغ٤غ ُ ٣نؼق ُ 4 8
 أص٘بء اُجؼل ثؼنْٜ ٓؾبػش ٓشاػبح اُضٓلاء ٣ٜٔ  َُ 5 6
 اُؼَٔ
 هِ٤َ 51.1 69.1
 هِ٤َ 91.1 49.1 أُذسعخ ك٢ اُقذاهخ سٝػ رنؼق ُ 6 2
 هِ٤َ 20.1 18.1 أُذسعخ ك٢ اُضٓلاء ٓغ اُزٞرش ٖٓ عٞ ٣غٞد 7 4
 هِ٤َ عذا 31.1 77.1 أُذسعخ ك٢ اُضٓلاء ٓغ أُؾٌلاد رٌضش ُ 8 1
 ٝ أُذسعخ اداسح ٓغ  الارقبٍ ه٘ٞاد  رنؼق ُ 9 5
 اُضٓلاء
 هِ٤َ عذا 98.0 77.1
 قهُم 47.0 50.2 انًحىر ككم يعذل  
 
) إٔ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ُِلوشاد أٌُٞٗخ ُِٔؾٞس اُخبٓظ ٝ أُزؼِوخ ثٔقبدس مـٞه 7٣زنؼ ٖٓ اُغذٍٝ (
) ، ٝ ٛزا ٣ؼ٘٢ إٔ كوشاد ٛزا أُؾٞس هذ 18.1-05.2اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُؼلاهبد ك٢ اُؼَٔ هذ رشاٝؽذ ٓب ث٤ٖ (
اُزؼِْ ، ٝ هذ  ٓقبدس أخقبئ٢عبءد ثؾٌَ ًبَٓ ك٢ اُوِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش دسعخ اُزٞاكش ًٔقبدس ُنـٞه اُؼَٔ ُذٟ 
) ٝ ٛ٢ ه٤ٔخٌ ر٘ذسط 50.2اؽزَ ٛزا أُؾٞس اُشرجخ اُغبثؼخ ٝ الأخ٤شح ث٤ٖ أُؾبٝس ثٔزٞعو ؽغبث٢ ٝ ه٤ٔزٚ (
رؾذ اُوِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش دسعخ اُزٞاكش، ٝ ثبُزبُ٢ كبٕ ٛزا أُؾٞس ٣ؼزجش أهَ أُؾبٝس أُغججخ ُنـٞه اُؼَٔ ُذٟ 
شه٢ ٝ الأدة ج٤ؼزٜب رزطِت عًِٞ٤بد رشثٞ٣خ ٝ أخلاه٤خ رزغْ ثبُ. ٝ ٓشدُّ رُي إٔ ٝظ٤لخ الأخقبئ٢ ثطالأخقبئ٤٤ٖ
ٝ اُزؼبٕٝ ٝ اُقجش ٝ اُزؾِ٢ ثبُطبثغ الإٗغبٗ٢ ٝ ُ٤ؼٌظ ثزُي اُغبٗت اُضوبك٢ ٝ اُؾنبس١ ُؾخق٤زٚ ٝ أُغزو٠ 
 ) ٖٓ3102اٌُ٘ذ١ (ٝ رزلن ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب رٞفِذ اُ٤ٚ دساعخ ٖٓ هشاءارٚ ٌُِزت ٝ ٓقبدس اُزؼِْ الأخشٟ، 
إٔ دسعخ اُشمب اُٞظ٤ل٢ ُذٟ الأخقبئ٤٤ٖ ػٖ اُؼلاهبد ك٢ اُؼَٔ ًبٗذ ػبُ٤خ، ٝ رزلن ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب 
 اُٞػ٢ ٝ اُذػبثخ ٖٓ دسعخ ٣جشصٕٝ أٌُزجخ ٓٞظل٢ إٔ ) ػٖ9002أعلشد ػ٘ٚ دساعخ كبسُش ٝ ثش٣غزٕٞ (
ٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب رٔخنذ ػ٘ٚ ، ث٤٘ٔب رخزِق ٛزاُنـٞه ٓغ ُِزؼبَٓ اُطشم ٖٓ ػذدا ٣ٞظلٕٞ ٝ ثؼِْٜٔ اُزار٢
 ؿ٤ش ارغبٛبد ٝعٞد ػِ٠ اُذساعخ ؼ٤٘خاُ ٖٓ% 84 ) اُز٢ أكبدد ثٔٞاكوخ0102دساعخ أًٝ٘ٞلا٣ب ٝآخشٕٝ (
 رؼبٝٗ٤خ.
 ك٢ اُلشد١ اُؼَٔ ك٢ اُضٓلاء ٣شؿت ُ اُؼَٔ" ٝ اُلوشح " أعٞاء  اُشعٔ٤خ اُؼلاهبد رغٞدُ  ٝ هذ عبءد اُلوشح "
 ًبٗذ ٝٓقبدس اُزؼِْ  أخقبئ٢أُذسعخ" ك٢ أػِ٠ اُزشر٤ت ثذسعخ هِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش اُزٞاكش ًٔقذس ُِنـٞه ُذٟ 
، ٝ رُي ٣ؼضٟ اُ٠ إٔ اُؼلاهبد الإٗغبٗ٤خ ك٢ ) 53.2) ٝ (73.2( اُزٞاُ٢ ػِ٠ اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب ه٤ٔخ
اُو٤ْ الإٗغبٗ٤خ اُلبمِخ ك٢ ٗلٞط أُئعغبد اُزشثٞ٣خ ٛ٢ اُغبئذح ٝ رُي ثؾٌْ ًٜٞٗب هبئٔخ ػِ٠ أعبط ؿشط 
اُزلآ٤ز ٝ ٝعٞة رؾِ٢ أكشادٛب ٖٓ أُؼِٔ٤ٖ ٝ الإداس٣٤ٖ ثؤخلام اُزؼبٕٝ ٝ اُزآُق ، ٝ ٛزا ٣٘غشُّ ػِ٠ اُلوشح 
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" ٝ اُلوشح " أُذسعخ ك٢ اُضٓلاء ٓغ أُؾٌلاد رٌضش ُ اُضبٗ٤خ أُزؼِوخ ثبُؼَٔ اُلشد١ ، ث٤٘ٔب عبءد اُلوشح "
اُضٓلاء" ك٢ ٜٗب٣خ اُوبئٔخ ٝ ثذسعخ هِ٤ ٍَ عذا  ٖٓ ؽ٤ش دسعخ  ٝ أُذسعخ اداسح ٓغ  الارقبٍ ه٘ٞاد  رنؼق ُ
، ٝ رُي ٣ؼضٟ اُ٠ إٔ ٝظ٤لخ الأخقبئ٢ روّٞ ) ُِلوشر٤ٖ 77.1( ٛ٢ اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب ه٤ٔخ ًبٗذ ٝاُزٞاكش 
اُزؼبَٓ ٝ اُزلبػَ ٓغ ٌٓٞٗبد أعبعب  ػِ٠ رؾو٤ن اُزٞافَ اُلؼبٍ ٓغ أُغزل٤ذ٣ٖ ٝ اعزخذاّ أسه٠ الأعبُ٤ت ك٢ 
أُغزٔغ أُذسع٢ ، ًٔب إٔ ظشٝف اُزؼبسك ك٢ أُٜبّ أٝ اُزنبسة ك٢ اُٞاعجبد ٝ اُزٌبُ٤ق ٓغ الإداسح 
ؽجٚ اٌُبِٓخ ُٜٔبّ  الاعزولاُ٤خأُذسع٤خ ٝ أُؼِٔ٤ٖ رٌبد رٌٕٞ ؿ٤ش ٓٞعٞدح ك٢ ٝظ٤لخ الأخقبئ٤٤ٖ ٝ رُي ثغجت 
كشفخ ؽذٝس أُؾبًَ رٌبد رٌٕٞ ؽجٚ ٝ، خٜبّ ثو٤خ أكشاد أُذسعٝ ٝظبئق الأخقبئ٢ داخَ أُشًض ػٖ ٓ
 .ٓؼذٝٓخ
 انتعهى  يصبدر و انًبدَخ ثبنجُئخ انًرتجطخ انعًم ضغىط انًحىر انسبدس: يصبدر









 ًج٤ش 23.1 76.3 الإٗزشٗذ ثؾجٌخ الاسرجبه ٣نؼق ُ 1 3
 ًج٤ش 64.1 45.3 أُلاءٓخ ٝ ُِغٞدح ُِٔشًض اُٞاسد الأصبس ٣لزوش ُ 2 7
 ٓزٞعو 43.1 73.3 ثبلأعٜضح أُغزٔشح الأػطبٍ ٝ اُزٞهق ٣ٌضش ُ 3 5
 ٓزٞعو 80.1 23.3 أُشًض ك٢  أُٞعٞدح اُجشٓغ٤بد ٝ الأعٜضح رزؼذد 4 2
 ك٢ أُزٞكشح اُجشٓغ٤بد ٝ اُزغٜ٤ضاد ػذد ٣و َُّ  5 8
 أُشًض
 ٓزٞعو 62.1 82.3
 ٓزٞعو 13.1 62.3 ُِٔشًض أُشاعغ ٝ اٌُزت رٞس٣ذ ٣ٌضش ُ 6 31
 ٓزٞعو 14.1 42.3 ٓغزٔش ثؾٌَ اُجشٓغ٤بد ٝ الأعٜضح رؾذ٣ش ٣نؼق ُ 7 9
 ٓزٞعو 13.1 22.3 الإفلاػ ٝ اُق٤بٗخ أػٔبٍ رزؤخش ُ 8 01
 ٓزٞعو 03.1 30.3 ثبُٔشًض أُغزخذٓخ ُِزو٘٤بد اُل٘٤خ أُزبثؼخ رنؼق 9 1
 ٓطبُت رِج٤خ ػٖ أُؼشكخ آكبم ثشٗبٓظ ٣وقش ُ 01 11
 أُغزل٤ذ٣ٖ ٝ أُشًض
 ٓزٞعو 42.1 10.3
 رِج٤خ ػٖ أُزٞكشح اُجشٓغ٤بد ٝ الأعٜضحروقُش  11 21
 أُشًض اؽز٤بعبد
 ٓزٞعو 72.1 89.2
 هِ٤َ 03.1 54.2 اٌُزت ٝ ثبُٔشاعغ أُشًض رضٝ٣ذ ٣و َُّ  21 6
 رو٘٤بد ٓغ اُزؼبَٓ ُٜٔبساد آزلاً٢ ٣نؼق ُ 31 4
 أُشًض
 هِ٤َ 41.1 33.2
 يتىسظ 56.0 31.3 انًحىر ككم يعذل  
 
) إٔ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ُِلوشاد أٌُٞٗخ ُِٔؾٞس اُغبدط ٝ أُزؼِوخ ثٔقبدس مـٞه 8٣زنؼ ٖٓ اُغذٍٝ (
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) ، ٝٛزا ٣ؼ٘٢ إٔ كوشاد ٛزا 82.2-56.3اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُج٤ئخ أُبد٣خ ٝ ٓقبدس اُزؼِْ هذ رشاٝؽذ ٓب ث٤ٖ (
خقبئ٤٤ٖ، ٝهذ اؽزَ أُؾٞس عبءد ث٤ٖ اٌُج٤ش ٝ أُزٞعو ٝ اُوِ٤َ ك٢ دسعخ رٞاكشٛب ًٔقبدس ُِنـٞه ُذٟ الأ
) ٝ ٛ٢ ه٤ٔخ ر٘ذسط رؾذ أُزٞعو ٖٓ ؽ٤ش دسعخ 31.3ٛزا أُؾٞس اُشرجخ اُضبُضخ ثٔزٞعو ؽغبث٢ ٝ هذسٙ (
اُزٞاكش، ٝ ٛزا ػبئذٌ اُ٠ هج٤ؼخ اُج٤ئخ أُبد٣خ اُز٢ ٣ؼَٔ ك٤ٜب الأخقبئ٢ ٝ ٓب رؾزٞ٣ٚ ٖٓ ٓقبدس ُِزؼِْ ٝ اُز٢ 
رزلن ٓغ  اُ٘ز٤غخرو٘٤خ ، ٝ ٛزٙ ٖٓ ٜٓبساد ٓزؼذدح ك٘٤خ ٝ  رزطِتٓب رز٘ٞع ٝ رزؾٌَ ثؾغت ٓزطِجبد أُغزل٤ذ٣ٖ ٝ 
 ًبٗذ اُؼَٔ ث٤ئخ ػٖ اُشمب اُٞظ٤ل٢ دسعخ إٔ اُز٢ أؽبسد اُ٠ ) ٝ1102ٓب رٞفِذ اُ٤ٚ دساعخ اٌُ٘ذ١ (
ٖٓ ػ٤٘خ % 8 ) ؽ٤ش ٝاكن0102ٝ رزلن ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ ٓب رٔخنذ ػ٘ٚ دساعخ أًٝ٘ٞلا٣ب ٝآخشٕٝ ( ٓزٞعطخ ،
 مؼ٤لخ. ػَٔ ث٤ئخ ٛ٘بى إٔ ػِ٠ اُذساعخ
أُلاءٓخ"  ٝ ُِغٞدح ُِٔشًض اُٞاسد الأصبس ٣لزوش ُ " ٝ كوشح "ٗزشٗذالإ ثؾجٌخ الاسرجبه ٝ هذ عبءد كوشح "٣نؼق ُ
 )45.3) ٝ (76.3( اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب ه٤ٔخ ًبٗذ ٝ ك٢ أػِ٠ هبئٔخ أُؾٞس ٝ ثذسعخ ًج٤ش ٖٓ ؽ٤ش اُزٞاكش
، ٝرُي ٣ؼضٟ اُ٠ اُنؼق اُؼبّ ك٢ خذٓخ الإٗزشٗذ ؾٌلإ ٓقذس مـو ُلأخقبئ٢رٕ اُلوشر٤ٖ ، ٝأاُزٞاُ٢ ػِ٠
ٝك٤ٔب ٣خـ الأصبس كبٕ اُوطغ اُز٢ ٣زْ  .أعبُ٤ت اُزٞف٤َ أُغزخذٓخ ك٢ أُذاسط ٝ رو٘٤برٜبٝ اُوقٞس ك٢ 
 ،اُزوبدّ رؼبٗ٢ ػبدح ٖٓ ٓؾبًَ ٓز٘ٞػخ ٓضَ عٞء اُزخض٣ٖ أٝ اُؼطت اُغش٣غ أٝ هِخ اُغٞدح أٝ ،رٞس٣ذٛب ُِٔشاًض
 رضٝ٣ذ ٝهذ عبءد كوشح "٣و َُّ  .ُٔشؽِخ رؼِ٤ٔ٤خ ٓؼ٤٘خ ٝ٣زْ رٞس٣ذٙ ُٔشؽِخ أخشٟ ٓخزِلخ ا  أٝ إٔ الأصبس ٣ٌٕٞ ٓؼذ
ك٢ آخش اُوبئٔخ ٝ  أُشًض" رو٘٤بد ٓغ اُزؼبَٓ ُٜٔبساد آزلاً٢ اٌُزت" ٝ كوشح "٣نؼق ُ ٝ ثبُٔشاعغ أُشًض
، ٝ رُي ٣ؼٞد اُ٠ اُزٞاُ٢ ػِ٠ )33.2) ٝ (54.2( اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب ه٤ٔخ ًبٗذ ٝثذسعخ هِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش اُزٞاكش 
اُٞامؼ اُز١ رجذ٣ٚ أُذ٣ش٣بد ثزضٝ٣ذ أُشاًض ثبٌُزت ٝ أُشاعغ ٝ ثؾٌَ ع٘ٞ١ ٖٓ خلاٍ اُؾشاء ٖٓ  الاٛزٔبّ
ثؾٌَ كشد١ ٝ ٣زْ  اهز٘بئٜبٓؼشك اٌُزبة اُغ٘ٞ١ ، امبكخ اُ٠ اٌُزت ٝ أُشاعغ اُز٢ رؾشؿ اُٞصاسح ػِ٠ 
كٜزا ٣ؼضٟ اؽزشاهبد اُزٞظ٤ق  ؛ٜٓبساد اُزؼبَٓ ٓغ رو٘٤بد أُشًض آزلاىأٓب مؼق  .رٞس٣ذٛب ُِٔشاًض
ؾٌلإ ٓقذس مـو رب اُؼجبسر٤ٖ لا زاُزو٘٤بد اُؾذ٣ضخ، ٝ ًِ اعزخذآّٜبساد اُؾبعت ا٥ُ٢ ٝ آزلاىٝ
 ُلأخقبئ٤٤ٖ.
 انتذرَت  و تأهُمثبن انًرتجطخ انعًم ضغىط يصبدر انًحىر انسبثع:
 ٝ ثبُزؤٛ٤َ أُشرجطخ اُؼَٔ مـٞه اُغبثغ ٝ أُزؼِوخ ثٔقبدس أُؾٞس ُلوشاد اُؼ٤٘خ روذ٣شاد )9عذٍٝ سهْ (
 اُزذس٣ت





 ُٔٞافِخ الأخقبئ٢ اثزؼبس كشؿ رنؼق ُ 1 2
 اُذساعخ
 ًج٤ش عذا   70.1 62.4
 ًج٤ش 62.1 10.4 اُزذس٣ج٤خ اُلشؿ ػِ٠ أُزشرجخ اُؾٞاكض رو  َُ 2 3
 ًج٤ش 23.1 89.3 اُزشه٤بد ٝ أُٜ٘٢ اُ٘ٔٞ كشؿ رزنبءٍ 3 4
 ًج٤ش 23.1 49.3 ثؼِٔ٢ اُخبفخ اُزذس٣ج٤خ أُؾبؿَ ٝ ُِٞسػ أكزوذُ  4 6
 ٝ أُبد٣خ ُلآز٤بصاد اُزذس٣ت ٝ اُزؤٛ٤َ ٣لزوش ُ 5 7
 أُؼ٘ٞ٣خ
 ًج٤ش 62.1 49.3
 ًج٤ش 42.1 18.3 أُئرٔشاد ٝ اُ٘ذٝاد ك٢ أُؾبسًخ كشؿ رو  َُ 6 9
 ًج٤ش 82.1 57.3 اؽز٤بعبر٢ رِج٤خ ػٖ اُزذس٣ج٤خ اُذٝساد روقش ُ 7 5
 ًج٤ش 72.1 37.3 اُزذس٣ج٤خ اُذٝساد ك٢ أُؾبسًخ كشؿ رو َُّ  8 1
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 ٓ٘ؼ ك٢ اُغش٣خ ػِ٠ اُٞصاسحٝ أُذ٣ش٣خ رؾشؿ ُ 9 8
 أُزخققخ اُذٝساد
 ًج٤ش 72.1 45.3
 لأداء اُلاصٓخ أُؼبسف ٝ أُٜبساد ر٘وق٘٢ 01 11
 اُؼَٔ
 هِ٤َ 53.1 14.2
 اُٞسػ روذ٣ْ كشؿ أٓبٓ٢ أُذسعخ اداسح رؼشه  َُ 11 01
 أُؾبؿَ ٝ
 هِ٤َ 82.1 69.1
 كجُر 38.0 75.3 انًحىر ككم يعذل  
اُخبفخ ثٔقبدس مـٞه  ) إٔ أُزٞعطبد اُؾغبث٤خ ُِلوشاد أٌُٞٗخ ُِٔؾٞس اُغبثغ ٝ31٣زنؼ ٖٓ اُغذٍٝ (
ذٍ ػِ٠ إٔ كوشاد أُؾٞس هذ ) ، ٝٛزا ٣69.1 -62.4اُؼَٔ أُشرجطخ ثبُزؤٛ٤َ ٝ اُزذس٣ت هذ رشاٝؽذ ث٤ٖ ( 
اُوِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش دسعخ اُزٞاكش ًٔقبدس مـٞه ػَٔ ُذٟ  عبءد كوشر٤ٖ ٜٓ٘ب ك٢ اٌُج٤ش ٝ عبءد ٓؼظٜٔب ك٢
ٓقبدس  أخقبئ٢س رٔضَ ٓقبدس مـٞه ػَٔ ُذٟ ٓؼظْ كوشاد ٛزا أُؾٞ. ٝ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ الأخقبئ٤٤ٖ
) ٝ ثذسعخ ًج٤ش ٖٓ 75.3اُزؼِْ ؽ٤ش اؽزَ ٛزا أُؾٞس أُشرجخ اُضبٗ٤خ ك٢ دسعخ اُزٞاكش ثٔزٞعو ؽغبث٢ ه٤ٔزٚ (
اُطٔٞػ اُز١ ٣ؾِٔٚ الأخقبئ٤٤ٖ ك٢ اُزوذّ ٗؾٞ الأكنَ ٝ اُزطِغ اُ٠ اُزطٞس ٝ ٝ ٛزا ٣ؼضٟ اُ٠  ؽ٤ش اُزٞاكش .
خ ٝ أُٜ٘خ ٝ ك٢ أُٜبساد ٝ اٌُلب٣بد ، ٝ ٣ؼضٟ أ٣نب اُ٠ اُوقٞس اُز١ ٣ؼزش١ أهغبّ ٝ اُ٘ٔٞ ك٢ اُٞظ٤ل
ٗؼبٓخ ٝ ػِ٢ ٓئعغبد اُزذس٣ت اُزبثؼخ ُِٞصاسح ك٢ ٛزا اُؾؤٕ ، ٝ ٛزٙ اُ٘ز٤غخ رزلن ٓغ ٓب رٞفِذ اُ٤ٚ دساعخ 
ٛزٙ اُ٘ز٤غخ رخزِق ٓغ ٓب ، ًٔب إٔ ) إٔ ٖٓ أْٛ ٓقبدس اُنـٞه ُذٟ أٓ٘بء أٌُزجبد ٛ٢ اُزطٞس أُٜ٘٢ 1102(
 ) ٖٓ إٔ دسعخ اُشمب اُٞظ٤ل٢ ُذٟ الأخقبئ٤٤ٖ ُْ رزؤصش ثٔزـ٤ش ٓغزٟٞ1102رٞفِذ اُ٤ٚ دساعخ اٌُ٘ذ١ (
 .ثبُزخقـ اُزؤٛ٤َ
اُذساعخ" ثذسعخ ًج٤ش عذا ٖٓ ؽ٤ش اُزٞاكش ، ٝ  ُٔٞافِخ الأخقبئ٢ اثزؼبس كشؿ ٝ هذ عبءد كوشح "رنؼق ُ
اُزذس٣ج٤خ" ثذسعخ ًج٤ش ٖٓ ؽ٤ش اُزٞاكش، ٝ ًِزب اُلوشر٤ٖ عبءرب ك٢  اُلشؿ ػِ٠ أُزشرجخ اُؾٞاكض رو  َُ كوشح "
اُلوشر٤ٖ ًِزب ، ٝ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثبٕ اُزٞاُ٢ ػِ٠) 10.4) ٝ (62.4( اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب ه٤ٔخ ًبٗذ ٝأػِ٠ اُوبئٔخ 
ٝرُي ٣ؼضٟ اُ٠ اُوقٞس اُٞامؼ ك٢ عبٗت اُز٘ٔ٤خ أُٜ٘٤خ ٖٓ  رؾٌلإ ٓقذس مـو ًج٤ش ُلأخقبئ٤٤ٖ ،
ٝ رُي ثغجت اُؼذد اٌُج٤ش ُٔ٘زغج٢ اُٞصاسح ٖٓ أُٞظل٤ٖ ٖٓ أُغبلاد هــــــِجَ اُٞصاسح ثخقٞؿ الأخقبئ٤٤ٖ ، 
كشؿ الاثزؼبس  زنبءٍٝ الأهغبّ الأخشٟ أُزؼذدح ٝ سؿجخ اٌُض٤ش٣ٖ ْٜٓ٘ ك٢ ٓٞافِخ اُذساعخ، ٝثبُزبُ٢ ر
ٝ ٣زشرت ػِ٠ ٗلظ اُغجت هِخ اُؾٞاكض ٝ أُخققبد ػِ٠ اُلشؿ اُزذس٣ج٤خ ،  ،افِخ اُذساعخ ُلأخقبئ٤٤ٖ ُٔٞ
 أٓبٓ٢ أُذسعخ اداسح رؼشه  َُ اُؼَٔ" ٝ كوشح " لأداء اُلاصٓخ أُؼبسف ٝ أُٜبساد ر٘وق٘٢ ٝ هذ عبءد كوشح "
 اُؾغبث٤خ ٓزٞعطبرٜب ه٤ٔخ ًبٗذ ٝأُؾبؿَ" ك٢ ٜٗب٣خ اُوبئٔخ ثذسعخ هِ٤َ ٖٓ ؽ٤ش اُزٞاكش  ٝ اُٞسػ روذ٣ْ كشؿ
، ٝ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ اُلوشر٤ٖ لا رؾٌلإ ٓقذس مـو را أٛٔ٤خ ُلأخقبئ٢ ، اُزٞاُ٢ ػِ٠) 69.1) ٝ (14.2(
ؽ٤ش ٣ؼضٟ رُي اُ٠ إٔ رٞكش أُٜبساد ٝ أُؼبسف اُلاصٓخ ُذٟ الأخقبئ٢ لأداء ػِٔٚ ٛٞ ؽشه أعبع٢ 
ُِزٞظ٤ق ك٢ ٛزٙ اُٞظ٤لخ ٝ لا ثذ ٖٓ ٓشٝس الأخقبئ٢ أُزخقـ ثخٔظ ع٘ٞاد دساع٤خ ك٢ عبٓؼخ اُغِطبٕ 
هغْ أٌُزجبد ك٢ ًِ٤خ ا٥داة أٝ ك٢ هغْ رٌُ٘ٞٞع٤ب اُزؼِ٤ْ ك٢ ًِ٤خ اُزشث٤خ ُزذس٣جٚ ٝ رضٝ٣ذٙ ثٌبكخ هبثٞط ك٢ 
أُٜبساد ٝ أُؼبسف أُزؼِوخ ثٞظ٤لخ الأخقبئ٢ ، ٝ ك٤ٔب ٣زؼِن ثخقٞؿ كوشح ػشهِخ اداسح أُذسعخ كشؿ 
٣ش الأداء أُذسع٢ ٝ اُز١ رزج٘بٙ روذ٣ْ اُٞسػ ٝ أُؾبؿَ كبٕ ٛزا الأٓش ٣٘ذس ك٢ أُذاسط ؽ٤ش إٔ ٗظبّ رطٞ
ٝصاسح اُزشث٤خ ٝ اُزؼِ٤ْ ٣وّٞ أعبعب  ػِ٠ اربؽخ اُلشفخ اٌُبِٓخ ُِٔؼِْ ُزوذ٣ْ اُٞسػ اُزذس٣ج٤خ ٝاهبٓخ أُؾبؿَ 
اُزشثٞ٣خ ٝاُ٘ذٝاد ٝأُؾبمشاد ك٢ أ١ ٓغب ٍ ٣ؼٞدُ ثبُلبئذح ػِ٠ أُغزٔغ أُذسع٢، ُزا ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ ًِزب 
 ٕ ٓقذس مـو ُلأخقبئ٢. اُلوشر٤ٖ لا رؾٌلا
 :انُتبئج
ك٢ مٞء أٛذاف اُذساعخ كوذ رْ اُزٞفَ اُ٠ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘زبئظ ٝ اُز٢ عجن ٝ إٔ ػـــُِشمذ ٝ رْ رؾِ٤ِٜب ، 
 ٝ٣زْ ػشمٜب ٛ٘ب ًٔب ٣ِ٢:
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1)  ٕأ خعاسذُا ظئبزٗ دشٜظأ٢ئبقخأ  ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ت٤غُا خ٣لاٞث خ٤ٌٓٞؾُا طساذُٔا ٢ك ِْؼزُا سدبقٓ
.ت٣سذزُا ٝ َ٤ٛؤزُا ٝ ، ش٤٤ـزُاٝ َٔؼُا خؼ٤جه : بٔٛ ٖ٣شق٘ػ ٖػ خغربٗ حش٤جً َٔػ هٞـم سدبقٓ 
2)  ذ٘ػ وعٞزٓ خعسذث شكٞزر َٔؼُا هٞـم سدبقٓ ٖٓ خؼثسأ ٕأ خعاسذُا ظئبزٗ دشٜظأ٢ئبقخأ  سدبقٓ
خطثشزُٔا سدبقُٔا ٢ٛٝ ،ِْؼزُا :ــــــث . َٔؼُا ْغؽ ،ِْؼزُا سدبقٓٝ خ٣دبُٔا خئ٤جُا ،ٖ٣ذ٤لزغُٔا ،حسادلإا 
3) دشٜظأ ِ٤ِه خعسذث شكٞز٣ َٔؼُا ٢ك دبهلاؼُبث وجرشُٔا َٔؼُا وـم سذقٓ ٕأ خعاسذُا ظئبزٗخ  ذ٘ػ
٢ئبقخأ .ت٤غُا خ٣لاٞث خ٤ٌٓٞؾُا طساذُٔا ٢ك ٖ٤ِٓبؼُا ِْؼزُا سدبقٓ 
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